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Vf''-:SR- Y0UN3, UNO DE LOS DE el mayor y lacc:::::?n CZ 8A-- CCMISI0NE8 CONJUNTAS CIL HENRY OXNARD EN EL TESTIGUA MIL CZ.:i INSURGENTES MOVIEN EN KANSA8 DONDE LOS NETOS EXPIRA POR LIMITACION EL DIA
DE PENNSYL LUI7.IDAD CON FCZZR CE AC CONCILIO DE CIUDAD Y LA CA-
MARA
; RIO DA MUCHA INFORMACIONPACOTA VIEJA, I,.tA
, 'flIO ATENTARQN,',' 'OBTENER UNA 21 DE AG08TO HABRA BA8TAT.TUAS, INSTRUYEN AL INGENIE
"ES EN CU ATO A LA PELEA DE LA DOSE HACÍA EL GRANDE,
.VANÍANUNCA VOLVERA A VO DE COMERCIO REU-
NIERON
AMALMAGACION DE LAS FUER-- I LA RE NOVA--OPOSICION ARO HIDRAULICO DS RISIDAMEN AZUCAR LIERE TAMBIEN TIE-
NE
PARA ATACAR LA CIUDAD DE TE
TAR EL BOLETO REP.UELICANO TE INVESTIC1R EL CISTZMA.DE Y ARREGLARON EL MUCHAS ESPERANZAS. AZU-
CAR
ZAS-- L08 PROGRESISTAS NO SE I
' 3ÜRESSTA DE AHORA EN AGUA TAMZSIT'- CXLCULAR ÉL PROGRAMA COMISIONES NOM LIBRE SIGNIFICARIA OTRA LA FRONTERA OTRAS NOTI-
CIAS- .FILANTE. COSTO DE LA NUEVA. ERADAS. COMBINACION. DE LA GUERRA MEXICANA. HALLABAN ALLI. j CALIFORNIA FUERA.
El Glorioso Cuatro de Julio será ce Washington, D. C, Junio 14. I Washington, D. C Junio 16. 4Washington. P. C, Junio 17.Con El Paso, Texas, Junio 16. MU cienEl Mayor Celso López y los miem
J Vizconde Chinda, el embajador Japojun lado de la historia de la ante -iHarrisburg, Pa., Junio 16. "Nunca
volveré á votar el boleto Republicano Inés, le ha notificado al Secretarioara de ser escuchada dude tr,? "! t? Republicanos de Kansas al fin tuvle -ron la 'gran junta de harrtonla" parala cual se hablan estado preparandonen mucho anuncio durante loa dos 6 Bryan. que el Japón 'está gustoso en1 renovar ñor otro periodo de cincouienie complano, os inveBuga...fcíTexaB. El Capitán R. S. Fitch, del
de la nte-cáma- del senado comen- - Segundo de Caballería, Finlay, Texas, tres meses pasados. Fué un esfuerzo! afioB gu tratado de arbltraclon con los
Egtado8 unidos, el cual expira por lk
mItaclon el 2i de Agosto.
1 EJ eecretario Bryan dijo" que eupe- -
deiraba aue ej Benado ratificarla los nue- - -
1 uv' " mvuMM ue "v '
"guaciónos. Aunque los senadores
pusieron 4 fienry y2 Oxnard, el ra
nr cultivador de .azúcar v favorece
or en contra del azílcar libre por una
contra xaminacion. ellos esDeran con
Llulr e, lftdo en ontra ñ(i ,a ,. a
bre esta noche,
Henry , T. Oxnard, vice presidente
ivg tratados de arbltracion ya firma--
jdos con ja Gran Bretaña y otros pal--
Ises.
I La oposición en el senado la cual el
de la Compañía de Azúcar de Betabel ral, y en una pelea esta semana a,(le dijo ú la comisión de, jo de Guadalupe los Insurrectos fué- -
ante cámara del cenado hoy que el ron repulsados, dice el reporte del
libre resultaría en la forma-- ! pitan Fitch. .,
ltbrado con muchas atracciones en
santa te. La semana pasaaa las co
misiones del concilio y de la cámara
v." v ;ron el programa .para 1 celebración.
componía de los siguientes E l Ma-
vor Celso Lonez. A. B. Renehan. G.
W. ArmIJo, J.. W. Akers, James fiellg -
man. La comisión de la cámara de
comercio consistía de los sigentes:
s. u. variwrigni, a. b. ürooKS, enry
Dendahl, John Hampel, Henry Krlck,
R. J. Palen y L. Bradford Prince. ,
, La comisión de la cámara Mujeril
se componía de la S?ra. Frank W. Par
ker y la Sra. Kate Hall. - ;
El programa no ha sido hecho todo
todavía, pero se sabe lo suficiente
acerca del mismo para decir que va á
ser uno de ; los mejores. Habrá un
saludo deí 100 cañonazos á la salida
del sol, y juegos y conciertos de md
sica en la mañana en la plaza, y la leo
tura de la Declaración de Independen
ola. ,
i En la tarde cercv eél edificio fede-
ral habrá bailes y carreras de Indios,
carreras de Indias, carreras de burros',
y otras cosas. En la noche habrá con
cierto por la banda de música de htm
nos patrióticos en la plaza y un des
pliegue de luces de colores ael Pala
cio Viejos
Las siguientes comisiones han sido
nombradas para actuar para la oca
sion, y para preparar un ouen progra
ma, y levantar los fondos necesarios
para hacer el dia uno de verdadero en--
treteniiniento, porque habrá una gran
formal por parte de los Netos para
enganchar & rrogre -
sistas de vuelta" & la vieja organiza -
clon. Las listas de los caudillos
Kansas presentes y ' ausente mueB -
tran, por su agudo contraste, la meai -
exacta del éxito obtenido.
Entre aquellos que atendieron : sé
hallaban Dave Mulvane; el miembro
neto de la comisión nacional Repu -
blicana auien ayudó " materialmente
en acompasar V el gran fraude en lá
convención nacional Republicana el
año pasado; Chester I. Long. el ex -
senador neto; Charles F. ecott, el
neto:' Dan Anthony,
íieto; Mort . ,W)augh ;
George Clark cabecilla de la liga Re- 1
publlcana que en el otoflo pasado!
aconsejó á todos los Republicanos de
votar en. contra de todos los candida -
los Progresistas. Estos eran los nom - i
tres que estaban manejando el traba- -
jo de ingeniería en la Junta.
Otro caudillo prominente del esta- -
do que no se hallaba presente rué J
N. Dolley, quien, en lugar de atender,
mandó su resignación como presiden- 1
t-- i de la comisloh central Republicana 1
del estado, un acto que fué dado á luz i
algunos dias pasados por su anuncio!
trlrá vez. No soy Republicano y no
firtenesco a ese partido. Estuve con
el inismo por algún tiempo hasta que
iha repugnó, porque no tenia otro lu
" '
gar mejor i donde ir. Ahora st tengo.
boy Progresista" v'VV : .
Esta declaración fué hecha por el
Tesorero de Estado Robert K. Toung.
Viniendo de tal fuente da énfasis en
el grado mas alto al hecho que sola-
mente no habrá "retorno" de los Pr
- greslstaB en Pennsylvanla al desacre-
ditado y decayente partido República
no, pero que los Progresistas el par-- ,
tldo de Washington en este estado
eEtan dando frente al futuro confiados
rlul' ivItA iiUirrmdfl de BU C8.USa y laU V, w v. -
"
íiptabilidad de su partido.
Con Penrose pandando en el estado
en' el interés de su candidatura para
Ja elección al senado de-lo- s Estados
: i rHa v in esfuerzos frán ticos de
I:i maquinarla Republicana para con
vencer al pueblo jjue el movimiento
Progresista es fabo y que el gran
partido viejo es. fácil que vuelva." la
Aclaración del Tesorero Young es
narticularmente significante.'
Lo que él tenia que decir hoy fué
realmente una reiteración de un oís
curso que él hizo á la Liga Progresista
de Wellsboro, la plaza de su resiaen-cla- ,
el Sábado pasado en la noche. Bu
declaración entonces, repetida noy,
fué n cada esencial una declaración
del evangelio del Progresismo. Cree
que ya el partido Republicano sirvió
su misión.
Nuevo Alineamiento Seguro.
.
l "Ultimadamente tiene que haber un
alineamiento jiuevo de partidos políti-
cos en esto páis," dice el Tesorero
Young.
'
''Ustedes pueden llamarlos
por los nombres que quieran, pero en
un lado estarán' los Progresistas 6 Li-
berales, y en el otro los reaccionarios
"6 conservativos. Ahora mismo esta-mo- s
en el periodo transitorio.
"Hay millares de votantes en este
país quienes, como Barnes de New
ntrns de su tipo, firmementev "i
..j - -i . - ... non.
creen quo en esta Tepuu..v
tros dobe haber un gobierno por una
Darte representativa del pueblo, y uo
público que se habla unido con iosiConeg basaba su expectación que los
ciou de una ' nueva "combinación de
azúcar." -
Solamente las fábricas de azúcar
mejor manejadas podrán sobrevivir al
asnear libre,' dijo él, y una combina-
ción resultarla.
Entonces ustedes van á formar
i ' n.ii .....
pn mi mfiiite." diio el
testigo
W.n vinlnfion de la lev en contra
ñr loo rntnhlnnP" .
m' i.av mi ifiv'nara'evl -kJ V V " -(
tarlo. He sido aconsejado por los abo
gadoa."v ,
Oxnard dijo como habla asistido él
Un organizar la vieja combinación de
azúcar en Í888.lcámWando bu compa -
nía con un capital de 10,000 por
nof la Compañía Refinadora de Axú- -
car Americana la asi imuioua tu.uu.- -
Dación.
Oxnard dijo que él habia reci"'10 (
$10,000 al año como vice presidente
i oe ía compañía u Asar uo ocmuci
Americana, pero negó que se le ñama
E1 senador Walsh le preguntó á Ox- -
nard acerca de la asociación de la
Azúcar de Betabel Americana, una or--
ganizaclon de hombres de azúcar de
betabel y predecesora de ,1a Industria
muchedumbre de varios centenares de $750.000 de acciones nuevas. .La
de otras partes del pal en va corporación fué tomada mas tarde
adición: á los centenares ' de nuestra
gente presentes. Hanra ai menos w
oficiales; de la Sociedad del
Cristiano Nacional aqui en este titán- -
po, y centenares de miembros de esa
organización del estaoo y centenares
dt; gente de la Escuela de Domingos
Progresistas. "
Aquellos que no se hallaban aní In -
cluyeron al Senador J. L. unstow, ei
anterior gobernador Stubbs, el Dipu
tado Murdock, caudillo 5 'Progresista
de la cámara; Sheffield lngalls. Wil- -
liam Alien Whlte, Henry J. Alien y
una veintena ó mas de otros caudillos
Progresistas trabajadores.
Fué una junta do Republicanos Ne
tos tenida á la moda vieja y con los
mismos métodos y regulaciones de an
tes. Una comisión bien escogida so
bre resoluciones" sometió plata- -
firma de brillantes generalidades vi- -
goroeamente acertando el progresis- -
mo del partido, Republicano, sin üna
aquí, también un tren especial con pagado ese salario por "trabajo legis-gent- e
de Toronto, Canadá, de observa- - lativo." '
lfnea para explicar" en que particular J
la aserción era verdadera. Unos cuan-jdf- .
y
. r:r ;"tHn fu blPn lo'Sr. rhillipB y él hará el trabajo por de Azúcar de Betabel Americana, la ( puesta del secretario Bryan, el Gober-cua-
l
ha Bido prominente en la 4re'jnador Colqultt telegrafió hoy á Wa-sent- é
pelea en contra de la azúcar 11-- tlngton que en casos donde refugia- -.. . . V .i., i- -' flrinii riel
tos de los delegados quienes realmen- -
te deseaban ver al partido República--
no hacer algo para hacer bueno bu
embuste de progresismo, tuvieron la
temeridad para hacer que la comisión
sobre resoluciones escribiera; en : la
nlataforma algunas palabras ' de ánl-- J
roo concerniente al sueldo mínimo, I
comnensacion de trábajadores, penslo- -
ñes de las viudas, nueve horas da
trábalo Dará las mujeres' trabajadoras,
v Dárrafos I
bre. E testigo.no supo cuanto habla
astado la asociación vieja, bus 11--
Droa- fueron destruidos cerca de dos
. I
anos pasados por su auionaciuu. i
El Senador Walsh hizo fuerza sa--
ber si Mr. Oxnard se hallaba en Wa-- i
.... . ..
siiington cuanao ei azúcar a una " -- ,
completar ,a investlgacióm Elpueo - a. lo;rr
etíSÍ?lZo i cerca de fi.OOO. con el resultadoSe' I bajo la a ?iulad ha desdido instalar ha
ombra
empo
del Imperador. Pero en 'el.Pnta mumclpal y reclenteme.te ga
que ó sm derechos á las aguas de Jas cuaraciocinaronanálisis ellos,último lGS la chmá recibe su abasto de agu:i
róblerno t ser propiamente
.Jlt nnr una alianza en- - en una contesta ante clJngemero de
cá - ' insurgentes componían la fuerza avaa
. . .i:. .- -
.." m.
reporta que él ha obtenido copias de
las ordenes bajo las cuales los s
están actuando. El Co-
ronel Ornelos ha ordenado á sus hom
bres de tomar Guadalupe, opuesta &
Fabens, Texas y de emplear la plaza
cerno una base en las operaciones en
contra de Juárez. .
Para este tiempo ya se han encon-
trado cuerpos de la caballería Fede- -
Noticias de. Sonora dicen que el Co-
ronel Talamontes con 250 hombres ha
entrado al distrito de Casas Grandes
en Chihuahua. Se cree que reclutará
una fuerza para asistir en el ataque de
Juárez. , .
I Viuuaa ue anexico, juuiw id.-- jlíuh
rebeldes Mexicanos, quienes captura
J roí voi.euui, m uuyiiat uci cbibuu uci
mismo upmure, i Bmuu. puoíiui evw
. ruaron el ummo lueur tu y"'"
.i'Muerzos eoeraies.
Los rebeldes, antes de dejar el cam
po, obtuvieron el equivalente de 90,000
pesos en oro por préstamos forzados
robando ,a8 onclna8-
- dei gobierno,
r
.
,
tuútnero de gran(ies, y.nna can- -
lídad de munición. ,
Langtry, Texas., Junio ICIjOB se- -
tguidores de Carranza en Coahuila en
t , rancho dG Garcia en aquel
testado y se llevaron 10,000 ovejas
pertenecienteB a Walter Weatherber,
Del Rico Texas, recientemente,
. .
El Sr. Weatherber protestó r
tel general de los Constítucionalistas
en Piedras Negras y hoy obtuvo una
promesa que iaB ovejas lo serian de
vueltas. ." ' .
Refugiado Vinlend t Galveston. "
AuBtih, Texas, Junio 16. En res
dog Americanos de México podían en
KPfiar certificados da buena salud ex
tedidos ñor las autoridades Federales
. . . . .
cm xampco, regulaciones ae estaao
requiriendo cuatro dias
antes de desembarcar en Galveston,
. ... .
-
geran suspenaiaas. .. f
Mexicano, para darse á la vela de Tam
pico hoy habia rehusado aceptar á
ninguno de estos refugiados para pasa-jt- ;
& Galveston á causa de lo que es
considerado laB Injustas é innecesa-
rias
á
regulaciones de cuarentena.
COGIDO DEBAJO DE LAS RUEDAS
DE UN TREN.
.
Como á las 4:25 de la tarde, el Do-
mingo antepasado, en la estación del
ferrocarril en' Albuquerque, frente al
hotel Alvarado, al partir el tren turis-
ta especial para el oriente, viniendo
de. California, "un hombre desconocido,
ít presencia de mas - que doscientos
espectadores que se hallaban en"' el y
andén ai arribo y partida del tren, al
momento quo el tren se puso en mo-
vimiento salió corriendo de entre la la
n'uchedumbra y, alcanzando al último
ecche del trén se asió 'de una de las
grandes barras suspensorias, hizo fuer
za é Intentó treparse en el hueco de
las sopandas debajo del coche para
viajar á hurtadillas, pero de alguna
manera uno, de sus pies se atoró ó de
tropezó al tiempo de v balancearse y
cayó debajo de las ruedas cabeza aba-
jo y aunque por señal . hecha al mo-
mento,"
ei
el tren fué detenida en un ins- -
tante, en el trayecto de tres 6 cuatro
varas, pues comenzaba á moverse, la
cabeza del desafortunado fué cogida de
por las ruedas y aplastada á manera
que no se pudo reconocer por las fac
ciones, y al mismo tiempo sufrió otras
lastimaduras fatales. El pobre hora- -
bre no traía en su fo$i ningún escri de
to ó prenda por lá' cual pudiera sa-
berse quien ó
para donde. tóV-?- : ;.:V"
Las autoridades fueron . avisadas,
recogieron el cuerpo y lo mandaron á
un establecimiento de Inhumaciones
rara ser preparado y sepultarse, Se
duda qe ej hombre intentara sulcidar--
so, mas bien se cree "que intentaba
viajar, pero le tocó suerte fatal.
EL SENADOR FALL ABROGARIA
LA LEY.
Washington, D. C. Junto 18. El Se-
nador Fall. de Nuevo México, intrnilif.
jc hoy una resolución la cual abroga- -
ria la ley que permitió ai anterior Pre--
Bidente Taft evitar la exportación
México.
bros de la comisión de salubridad del
concilio, quienes se hallan en la plaza,
todos hallándose 'presentes excepto A.
B. Renehan, consistente de Juan Shoe--
maker y tRómuIo S. López, se reuule
ren la semana pasada cón Hlram S,
Fhillips, ingeniero hidráulico, de (..fian
Luis. El Sr, Phillips vino aquí, como
ytv hablamos dicho, por solicitación
del concilio de ciudad de Santa Fe,
para investigar '..sistema de obras de
agua y hacer un reporte sobre las
condiciones.
.
, .'. ...
'
La partida fué al cañón de Santa Fe
vieron todo el curso de agua y la
planta. Visitaron ' el presente depo
sito, la acequia alta , de la , línea, la
resente casa de poder en el canon, y
tomaron una agrimensura general de
toda la posición topográfica del. terre
no del cual el agua viene y como le
llega al consumidor.
De las instrucciones dadas al Br.
PhillipB y el reporte que se le ha pedi
do que dé, parece como si la ciudad
eetá contemplando la ínonstruccion
de una planta municipal para propor-
cionarle agua á Santa ' Fe. El Sr.
Phillips ha sido Instruido de hacer
una investigación completa del siBte-m- a
de agua, comenzando en su curso,
el abasto de abajo y examinacion del
agua en cuanto a su calidad y cantidad,
que se les está dando y que se les da-- j
ra á la ciudad y á sus consumidores,
También examinará el lodo en él plan
del depósito. . Se lo ha instruido de
proporcionar un cálculo cuidadoso' del
costo de instalar una planta nueva,
completa, la misma de incluir un de
pósito nuevo, y cada cosa desde su cur
eo hasta su entrega. Experimentos
serán hechos y análisis rendidos del
agua en cuanto á bu pureza é impure
za, su curso y en la tubería de' donde
la misma es tomada para fl consumi
dor. El ingeniero verá Bóbre i la ma-
teria extensa y detalladamente y liará
una agrimensura de toda la línea del
agua y la ciudad, con referencia á la
puesta de tubería y cubrirá cada cosa
y Jase de la cuestión que se relacioné
las necesidades del consumidor en
pureza del agua y la cantidad aüe
v. -.
Un contrato ha sido hecho con el ta
f 1,500. y se tomará-com- tres meses
El mayor y el concilb común estün
I.
po
ir
Ipcr Ja compañía de agua de la ciudad
y condado y usará éstas .en la. investí do
ación q.le Ka eido instituida y sobre
a cual el Sr. Phillips reportará. La
congratulada que e
concilio ha estado activo á sus inte- -
rP!3e8 en enta materia y que pasos han
búío to.rn.0oi para arreglar una vez y
.
Para Mcmpre toda la materia de núes- -
tro abHBlo (le agua y y (;on ,B
.uirstlou.
y
SAt-AZA- - ARRESTADO POR OFI- -
cíales De los estados un...
UJO.
El Paso, Texas, Junio 17. luez
apterior caudillo rebelde Mexi-
cano, ahora comandando federales
irregulares, fué arrestado en El Paso
fpor el Diputado Mariscal de los Es- -
. Charles Moore esta tar--
de. acusado de violar las leyes de neú
tralidad de los Estado Unidos en
conspiración para pasar munición. El
cargo es lino viejo y se levanta de
un acto atribuido & Salazar cuando
la
df
üiurante local, donde fué arrestada
Dice que puede dar fianza.
MIEMBROS DE UNA COMPAÑIA DE
CARNAVAL MULTADOS EN
$100 CADA UNO. ..' 2
p Colorado Junio 1C.Treinta
hombres conectados con un carnaval
de calle aquí fueron multados en $100
cada no en. Ta
.
corte
. .
de policía Hoy,
acusados ce conducir juegos de chan
na. Los .arrestos, fueron hechos por
una queja de un hombre quien estaba
Ulidajido uiip de Uos juegos.
mejor ciudadano ejJ p, buen cHs
tiano. '
Secretario Bryan espera vencer fué
1
originalmente aclarada por el Sena"
I dor Chamberlaln. quien Insistió que al
I renovar un tratado con la Gran Breta
I ña. excepciones específicas . deberían
1 ser hechas para remover la controverr
eia de ios portazgos del Canal de ra--
ellnamá del campo- - de arbltracion. dLs
yicuestlon de arbitrar la cuestión con
el Japón sobre el proyecto de terre- -
noa do California también ha sido un
asunto de discusión entre los senado- -
lres opuestos á la renovación de ese
tratado de arbltracion.
ei Presidente Wllson lia tenido con- -
Iferencias frecuentes sobre los trata- -
doa arbitracion con los senadores
en ia Casa Blanca y en el capitolio.
Miembros de la comisión de relacio--
neg extranjeras lo mismo han sido vl--
Bi tantes frecuentes á la oficina del se- -
cretarlo. ' El Sr. Bryan no quizo decir
jj0y exactamente etí que 'representa- -
I ti atados de arbltracion' recibirían la
1
anrobacion de los senadores.
LA VIRUELA PREVALENTE EN LA
GUERRA MEXICANA.
Ambos Lados Ahora Pelean al Enemi
go Los Federales Arreglando Es
torbarlas Tropas Federales Cortan
do los Ferrocarriles.
Douelas. Arizona, Junio 18. Los sol
dados Mexicanos Federales, disfraza
dos como trabajadores, han estado
pasando la frontera entre Cólumbus,
i M., y Nogales,' Arizona, en peque- -
ños grupos. Poca atención ñaman ua- -
mado hasta que hoy se supo que oercA
cien de estos hombres están orga- -
nizándose en las montanas al sur oe
esta frontera con el supuesto pTopósl- -
to de cortar los ferrocarriles y emba-- .
razar á las tropas de estado de tomar
toda la porción nei norte qei eBiaoo
de Sonora. Se dice que las expedicic--
nes se organizaron en El, Paso, Texas.
Refugiados Americanos arribando aquí
reportan una condición crítica en ara
bos campos insurgentes y federales
en la parte sur de faonora, donde la
viruela es orevalente. Mala sanita- -
se' atribuye como la causa.' Hom- -
Operarios expertos, con facilidades
d fundición crudas' se dice que están
convlrtiendo los metales de plata y
010 en una forma la cual puede ser
pasada fuera del país.
ciudad de México, Junio 18. Una
carta firmada del emperador Alemán
reconociendo la administración Mexl- -
cl,a fUg nUeBta en las manos del Pre
fcidea te Provisional Huerta hoy por
Herr on Kardoíf, quien está & cargo
dc. l0B a8untos de la" legación Alema- -
na.
LA VENTA DEL CENTRAL DE
NUEVO MEXICO CUIDADA.
El Diputado Ferflusson Demandar
Una Investigación Rígida do Cual-
quier Malproceder en la Venta del
Central.
Washington, D. C, Junio 18, Ale-
gando una conspiración entre la Com-
pañía Ferrocarrilera Santa Fo , Cen-
tral y la Compania Pholps-Dodg- due-- ,
ños del Ferrocarril El Paso y South-wester- n,
y probablemente ., Jas líneas
del Rock Island, el Diputado H. B. Fer-gusso- n,
de Nuevo México, ha entrevis-
tado al departamento d? Justicia y la
comisión de comercio interestado, con
ona mira de que ellos investiguen el
plan reportado dei Ferrocarril Santa
Fr para comprar el Ferrocarril New
México Central, ahora en las manos
de un recibidor, y poner el carril fuera
de comisión. '.. , ,1 ",
El New México Central va, á ser
vendido para satisfacer deudas con-
traídas en Julio y Agosto, y el Diputa-
do Fergusson, se dice, ha sabido que
el sistema del Santa Fe probablemen-
te serla el único postor en la venta,
esto siendo alumbrado por una carta
recientemente publicada en Santa Fe,
N M., propuesta haber sido escrita
por abogados á súplica de un oficial
del Santa Fe, indagando que si la ven- -
ta podria ser hecha á modo de perml- -
eameianten iIa iimticia Rocial é indus-lcio- ntre los capitanes de industria y los ca-
-
.,: a tn nifH.o npbe haber ttlal. Los netos no obstante pronta-- bies mineros reportan robos de mine-ment- e
los aplastaron, y lo mejor que rales de las propiedades .Americanas.
rada" fué cambiada por alguien, en lo j jji gobernador fué notificado que la
que la comisión sostiene que fué una Sociedad de la Cruz Roja, actuando
violación de la órden del senadq ha- - Cf. conjunto con el departamento de,
cléndolo un documento público. Ox- - ettado está esforzándose en remover
nard dijo que él se hallaba ausente ente México a los Estados Unldps, re-ee- e
tiempo. ',. Dijo que él sabia mucho fuglados Americanos, muchos de los
acerca "del azúcar á una mirada" están en circunstancias deses-r- o
negó responsabilidad por la misma, peradas, También supo que el vapor
mandTnor representativa muy animados y activos tn cuanto áuna parte
.
1 13 materia de ver que Santa Fe y su
So modo hubo muchos mas Pueblo obtengan la mejor agua, la
llamán- - ' cual en su curso es la mejor en ,1
nillapes de votantes, quienes,
a oue mundo, y que los consumidores reci-tóse Progresistas no importa
r,v,rnn oue la tan todo el agua á que están intitula- -
hecho oue estaban calincaaos para bu
del deseo ultima junta procuró una copla certiflsolos y poseídosbernarse tfir7ft cada de todas las franqutclaa tenidas
dores y turistas, quienes ostará aquí
cidla 5 oo juno, y poaran tener ía
oportunidad de ver & los Indios ; á
quleneé se Intenta .invitar y tenerlos
aqui el dia i y permanescan aqui has
el dia 5. Las comisiones son:
Hacienda Frank Nudin, Henry
Dendahl, C. Sí. Stauffer.
Música Sra. Kate Hall y la Sra,
Frank W. Parker.
Juegos Dr. J. A. Rolls, Manuel Ote--
.. ir rd nu x xi, uuwuian. i
IndiosGeorge W. Armijo, J. L.
Seligmatí'y José ü. Sena.
Carreras Alfredo Delgado, Antonio
Valdez y Paul Alien Hall.
Divisiones en la Vlaza y carreras
T. Blandy, Norman L. KIng y Jas.
V. Chaves. , , . '. "'
Publicidad é Impresión W H. Pope
W. Glddlngs y Karl Greene.
Saludos y Luces de Colores Fritz
Muller, A. J. Grlffln y Frank Owen.
Las comisiones se pondrán á traba-a- i
inmediatamente y habiendo tiem
suficiente para prepararse para ei
evento se conseguirá mucho y el éxi-
to del evento está asegurado en la
atería de darles á los visitantes de
afuera un buen entretenimiento. ,
Es la intención de levantar tm fon
de $500 y los residentes y comer
ciantes son suplicados de decorar
apropiadamente con banderas y otros
adornos propios para el gran dia.
Una de las cosas notables del día
6erá una carrera de patatas, la cual
causará toda clase de dlvirsion y es-
tará muy jocosa.
Alfredo Delgado tendrá cargo de las
enrreras de los muenacnos vaqueros,
está en correspondencia con algu-
nos vaqueros quienes estarán presen-te- r
y participarán en el programa del
oia. "- -
LOS PROGRESISTAS QUIEREN
POR MEDIO DE LA CON-
VENCION DE PARTIDO.
Washington,. D. . C, Junio . 17.
Miembros de la "comisión de conci
liación" de Republicanos Progresistas
quienes recientemente hicieron
sobro la comisión nacional Re
pnbllcana por una convención nacio-
nal aqui este año, han decidido, como
resultado de juntas aqui el Sábado y
ayer, oponerse á cualquier' acción por
comisión nacional para efectuar re-
formas propuestas sin una convención
partido. . ': ' '
El Senador Cummins, el anterior
Gobernador Hadley, de Missouri, los
Senadores Jones y Crawford y los Di-
putados Ander, de Minnesota, Cramp-ton- ,
de Michigan, y Rogera, de
. participaron en la confe-
rencia la cual será renovada mascar-d- e
en la semana. . '
Cuestiones de reducir á los repre-
sentante del sur en las convenciones
nacionales, reconociendo delegados
CBCogidos ep - primarlas, la "regla de
unidad" y varias otras medidas, ten-
drán que considerarse y la comisión
nacional determinará la autoridad fi-
nal si una convención nacional debe-
rá llamarse para efectuar esas refor-
mas... - t'..'t,.-
SI al hljt no das castigo,, eres bu
gran enemigo.
para naceno asi. , ci -
un alineamiento natural.,; .
B.,kin nhi Mandar. '
En nñ lado
T
es uvleron aquellos;.,.,..,.,
quienes creen en je por .
en e nombre
.fSaquellos quienes
por el pueblo ral8m-(ni08tlOl,- e
iléne e derecho
creemos
de hacer sus propios
tíebauuo, im.ju. i
S.í-i- n nata íl DUeblO.
'Firmemente creo que este mo:i-íviín Pnr del-
:ñ'M Hfr.Kio!
....
. ... ttni rai na nm i.it-ii- a que v v " " -
éxito.
"Recientemente tuve una conversa-
ción con un amigo. El sugirió que el
nBi Hrlo Renublicano indudablemente
sí Muntaria.' Yo le 7 que si queríadar á entender que ios rrug..- -
volverían a-.- i r'J "'6
ha muy equivocado, yuc
cuestión. - -de la
'El movimiento progresisva aaio
los latidos del corazón del pueblo co--
pudieron obtener fué endose débil de
un parapeto en forma de iniciativa y
referendum. Aun eso fué peleado
acérrimamente por Charles F. Scott,
quien amenazó llevar su pelea en el j
suelo de la junta. Los otros netos,
nc obstante,, persuadieron al fcr. Scott I
que se ausentara de la junta mejor
que hacer la pelea, y asi la conferen- -
cia concluyó con la oscura apariencia
de harmonía. NI una sola cosa. fué
acompasada para Inducir 1 plngun
Progresista en el estado de volver, a
las filas Republicanas.
Los Netos se hablan esforzado en
hacer aparecer que Progresistas esta-
ban atendiendo á su junta, escogiendo
delegados en pares, un Neto y un Pro-
gresista de un distrito, pero los Pro-
gresistas asi esedgidos olieron el plan
no aceptaron ser delegados, lo cual
ninguno de ellos: deseaba
Una, vuelta nueva, seje ha dado á
comisión de investigación 'del se-
nado del cargo del Presidente Wllson
que una ante-cámar- a estaba trabajan-
do sobre el proyecto de la tarifa y la
comisión de investigación ha sido
ahora instruida de investigar el cargo
que el presidente mismo ha exigido
los senadores de soportar el pro-
yecto como la administración lo quie-
re. Una Investigación de esta clase
es hecba concienzudamente,, debe
producir alguna información extrema-
mente interesante. Washington nun-cp- -
habia visto un uso tan vigoroso
presura por parte de la Casa Blan-
ca en Boporte de una medida de la ad-
ministración. Cuando la tarifa esta-
ba en el caucus Demócrata de la cá-
mara, el Sr Underwood, el presidente
la comisión de medios y arbitros,
francamente admitió que ciertos pro-
vistos los mas Importantes habian si-
do hechos en deferencia á los deseos
del presidente y esa admisión en ; su
parte evitó un cambio de aquellos pro-
vistos por el cauctis
No es probable, no obstante, que la:
El Senador .Reed le preguntó otra
vez 4 Mr. Oxnard en cuanto a la des- -
trucclon de los libros de la asociación
de azúcar. Oxnard explicó que C. C.
Hamlln, de Colorado Spriugs, presi
dr-nt-e del cuerpo de directores de la
asociación de betabel, habla sido te-
sorero de la Industria de azúcar de
betabel Americana hasta Julio pasado.
El habia sido sucedido por John. F.
Harper, de Cleveland. -
"Fueron-lo- s libros de Hamlin des
triudos?"
"Yo no sé."
"Fueron los libros de Harper
"No sé."
Oxnard no estaba preparado . para
decir que él y sus compañías hablan
contribuido $50,000 á la industria de
azúcar de betabel de los Estados Uni-
dos y & sus predecesores. Dijo que
pudieran haber sido $10,000, pero pro-
metió producir las cifras mas tarde.
Washington, D. C, Junio 17. En la
testen de la tarde, Oxnard testificó
que la compañía de Azúcar de Beta-
bel Americana estaba organizada con
ÍS.000,000 preferidas y $15,000,000 ac-
ciones comunes. Declaró que la últi-
ma era "agua," ahora representada,
no obstante, por plantas y mejora-
mientos. t Los banqueros tomaron
$1,000,000 preferidas y obtuvieron
$5,000,000 comunes como "ganancia."
"Qué no cree nsted que usted hizo
un gran mal moral al poner toda esta
agua ert las acciones comunes?" ió
preguntó el Senador Nelson.
Usted sabe la conciencia de Wall
Street," respondió Oxnard. '
'
.
SEIS MIL MUJERES ACOMPAÑAN
A UNA DE SUS COMPAÑERAS
;. MUERTA.
London, Junio 16. Sufragetas v'-
nleron de todas partes de Inglaterra
hoy para atender al funeral de la se
ñorita Emtly Wilding Davison, quien
encontró su muerte mientras lnterfiíía
con el caballo. del rey el dia 4 de Ju-
nio. -
L'n tren especial trajo el cuerpo de
Fpsom á la estación Ae Victoria, don
de una procesión dé seis mil mujeres
estaban esperando para llevar el cuer-
po a ía ciuaaa y mego a ía iglesia no
San Jorge, donde los servicios fúne--
bies fueron tenidos.
niun. Esta oesunauu 'eataha en armaa-- sa contra de Madeja Sr. Young dice que él no leeu ro ; Cuando asesinado, él
nada al partido vfnc f' abrazó la causa de Huerta y fué be-
ta hecho tanto por el P'al, cbo general al comando de federalesque ha hecho por él. Ha f ,are8 en ja refiion de Casa8
caldo en 1as b anosInutilidades ybus Grande8 a, 8ur de Juarez. Vin0 á
de-- los ladrones, quienes lo han roba , Juarez h()y con refuerzoB y pasó al
y asesinado en su propia casa, declara ,,ago egta tardg
el Sr. Young.
JUAREZ RECIBE REFUERZOS.
El Paso, Texas, Junio 17. La forta-
leza de Juarez fue reforzada hoy por
la lleeada del tren con tropas fede- -
rales el cual habla estado peraum ,
varios días en el ffmcarni
Mexicano. Los rebeldes Han e
yu los puentes reparados cfv.vi. om niHn hacia sur. r--Jiren uuia. v-- .".
r;noroi Tnpa Salazar. comandante Ak1 -
. ,
las revoltosas tropas írreguiare r
. . . n. vi...4aii nva tino
ei distrito ae isas ura- .-
a ín. nnsaieros aue iban en el tren,,
viniendo de una conferencia en la ca-- j
pital del estado.
nueva vuelta de la investigación pro- - tir al comprador de quitar las yantas
dusca ningunos resultados. sorpren-de- i New México Central. No obstan-dente- s,
no obstante la certeza moral , te, los abogados sostienen que tal re-
de ciertos senadores y otros en Wa-- ! sultado seria, absolutamente imposl-- .
shlngton en cuanto á los medios em--( ble bajo la ley contra las comblnacio-pleado- s
por el, presidente en exigir nes de Sherman. . . .
presura sobre los diputados. El ; Sr. j El Diputado Fergusson insiste que
Wilson es mucho mas : sagaz que lo tia información que él tiene i mano es
que fué el Sr. Taft y no hay probabili- - .unciente para garantizar su demanda
dad práctica que una "carta de Nor de una investigación completa de la
ton" sea extractada de esta admlnis-- , materia por el gobierno en Washinfr
ájtracion aun por una comisión del se-- ton, y él intenta empujar una mdaga-'rad- o
clon rígida. " " - : i
.1 f
I
r 1
c o . i :
c: i3 t
í.l f,
;rtierc:: ttn'.i A.. . Con Una f i v- -:
tlci 'j C;;;ra que Uj í ' :v!j c!' V;-- -) C:í, t y r.--C;cu;ta F3 t:zt r.:r:::c.:j. ,
'Kiw tüxicA'i r.r.':r..v
:
.y
ta ? Ii :
y E. r. f i
Un hombre en i:'.:" i C'TÜ r
jfiglHlalura y d.ce aue fJ arre--
taáD porque -- u da I" ve'--i- ;
lo vieron t-'- .?t rl t " . i r; n
de taberl íj (I t ,.J f) U 4- -C. Prct ": 9 lili-- -
pe:r dinero i . tli r
"la u:::: r-- L f -- r:
Es el nó;..bre do la t'-a-va tubhca- -
cion que acaba de eatrar t3, aren
perio:sttca y el primer &r.ero ta
Uceado & nuestra rz-i.- da redacción'.
Dicha publicación vé li? todos loa-
-:- i .
vía 4 TcJ: Irvrr:- - ! i
das Cnl:x
c:.rr;:c:i c'Jtti::3
WILLIArJ f. cr.ctAN
CHAT--L tí. TALTrER
Sábados, en Clayton, " cabecera ' ;det proporciona l cimienta para un
de Union. Cl periódico está to de arua, la cual cae geaertfattente
bien escrito, aseadamente Impreso y en Enero y se acumula y se cubro
El Nuevo Mexicano c ti Partóüc r.ti Viejo C N-.- O f.'.JxIco. Ca
Kanáado 4 todo I Ctíi ol ttti3, y Tlen Un Circulación muy
Crands tntre el Pueblo InUintt y Progresista del Cioc-".- .
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CHASLES
Nunca Se Casó Porque su Novia Fa-
lleció 80 Años Pasados y le Prometió
Cuando Estaba en Articulo de Muerte
que Nunca se Casaría Ha Cumplido
cus Promesas. '
CLUSKER.
Recuerda haber oido muchas historias
de la guerra de 1812.
Clusker nació en et condado de Ma-diso-
Kentucky, el dia 27 de Marzo,
i 8 10. Cuando tenia la edad de 11
artículo de muerte que nunca se casa-
ría,: Sigue la vida de un soltero, y
pasa la mayor parte de su tiempo le-
yendo las obras de su autor favorito,
Shakespeare, tomando un interés acti-
vo en los asuntos cívicos y dice qu3
San Diego, Calif., Junio 17 Una me--1 años jugaba con Abraham Lincoln,
moría que se extiende á un siglo! 1. "Varías veces salimos untos á ca-- !
Charles Carroll Clusker, ahora de zar ratones," dijo él, "pero nunca supe
103 años y dos meses de edad, va á te-qu- e él hiciera mal á ningún animal ó
ner esa distinción si solamente vive pájaro,'
i nos cuantos meses mas. ,. -- ;.., Clusker nunca fué casado. Supo de
Y no hay Befias de que muera prou- - solamente una mujer con quien él que-to- ,
porque su paso está todavía firme, rio casarse. Eso fué 80 años pasados,
su voz es fuerte y Jos penetrantes ojos' le prometió cuando ella estaba en
sabe porque ha vivido tanto, atri
i
ct i. teta ti t"- - r lJt trsa,
para i r la r "ütrct-cclo- n de ve
:?cs t; " :"!3 r " d
, y para estrl ". 3cer un re'. alo d
k cue e'rv con4 un terrt-- ' o yuto
y c i c l trrtri, c:"t c :
:rvt s :'.on&l"a y el ( 'ío i -
r.La ü c'-'-
-J t -- 3 t a i r
tica ta i- -.t caurjio
trt-,i- i No. il'i, un troyecto
cener .; ti t:?rt n'A TI Paso
Vz: !. . 1 ta :r:lo de i .30 pa
su l.:i de tubería y depósito sobre la recerva nacional de" Lincoln
para llivir y cuardar agua para fines
ferrocarril :'; ;;..,, ,,
v
Pl Sens-So- Catron tambtea ha la- -
trodúcido un proyecto en el senado
proveyendo que el secretario d?; gue-
rra expida una medalla de honor al
Teniente E, P" Bujac. Este no es otro
que. nuestro am!o, el Mayor Bujac,
do Carlsbad, quien sirvió con distin-
ción como teniente en la armada en
lab Filipinas.
EL pF.SSICSNTE DEL COLEGIO C2
SAN MIGUEL VISITA EL IN3- -
TITUTO.
El Instituto Be abrió e! Lúnes en la
mañana para comenzar la segunda se-
mana del trabajo de cuatro semauas.
Varios maestro nuevos se alistaron.
EL primer número eh eL programa
fué un canto por los maestros del ins
tituto, seguido de sun solo vocal por
Castulo García, con acompañamiento
en el violin. Lo siguiente, canto por
el instituto, y una pieza en el violin
por Sixto García.
El Hermano Edward, director del
Colegio de San Miguel, fué presenta-
do, y habló como Bigue:
"Tengo gusto en estar con ustedes
por un momento y cumplimentarlos
altamente por el trabajo que están ha
ciendo. : Ustedes han venido aqui con
un propósito, un buen propósito, aquel
de mejorarse ustedes mismos. Todo
honor á su moto 'Mas Alto.' MI ex
periencla con Institutos ha sido por
lo" mejor. Es- - alli donde yo levanto
mi mejor inspiración como un maes
tro.'. Esta es una época de progreso,
y cada maestro debe estar en la ca
rrera. Cada un maestro debe Ber un
cabecilla, no solamente en la escue
la, pero también en la comunidad. De
be ser un constructor. Los destinos
do las futuras generaciones están en
nuestras manos. El Sr. Conway habló
d caídas el Sábado pasado. Vuestra
presencia aquí claramente indica que
ustedes no desean caer. - Ustedes no
dejarán & bus pupilos beber del pozo
estancado el año que viene. Aquí re
cogen ustedes entusiasmo para vues-
tro trabajo de escuela. . Aqui apren
de n como darles conocimiento á sus
pupilos. Aqui ' obtienen la inspi-
ración para ustedes y para sus pupi-
los. Hagan vuestra escuela un ho-
gar. Enseñen á sus. pupilos á no ser
ociosos. Ya hay muchos ociosos en
nuestro país. El Obispo Spaulding
dice: 'El maestro es la escuela, como
1 maestro lo es, también lo será la
escuela." ' .
LA 8 MOSCAS MATAN A LOS NIÑOS
DICE EL DR. CRUMBINE.
EI Secretario del Cuerpo de Salubri
dad Activa la Campaña en Kansas
Contra las Causas que Engendran
Muerte.
El Dr. S. J, Crumblne, Secretario
del Cuerpo de Sanidad de Kansas City,
esta activando la campaña contra las
causas de muerte entre los niños. Di
ce, que el año pasado, murieron 3,601
niños de menos de 2 años de edad, de
diferentes causas, y esto fué como el
20 por ciento de todas las muertes en
el estado. Maa de una quinta parte de
las muertes fueron de niños; de los ni-
ños que murieron de menos de 2 años,
764 murieron de males de la. digestión,
casi el 4 y medio por ciento de todas
las muertes. ' .
Las Mosca Matan á los Niños.
"Hay un exceso de muertes de ni-
ños en Kansas," dice el médico. "Ca-s- i
todas las muertes de infantes pue-
den y deben evitarse, y el Cuerpo de
Sanidad hará y empujará la campaña
iniciada con el fin de salvar la vida
de los niños. Muchos de los niños tie-
nen que usar ropa gruesa durante el
calor y muchas veces ropa caliente,
cosa que perjudica la salud del niño.
Algunas veces las madres no tie-
nen el suficiente cuidado del alimen-
to del niño; muchas veces dejan la
loche, que, es el alimento común del!
niño, en lugares que puede tocar la
nauseabunda mosca. Alli, en el ali-
mento del niño, deja la mosca el vene
no, y los microbios que lleva en las
asquerosas patas, y él pequeño, al to
mar su alimento, toma lo que la mosca
dejado en el mismo. Dad al niño
alimento bien cuidado; vestidlo con
menos ropa que. podáis, y no te-- '
máls del agua.' ...
El cuerpo de sanidad está haciendo
guerra sin cuartel & las cosas que cau-
san la , muerte de los niñoB, en el es-
tado de Kansas.
Ojalá y aqui en Nuevo México las
madres puedan seguir las instruccio
ce los buenos médicos que tene
mos y quienes no dejan de instruirnos
la misma línea. -
r, i.
Como Una Metida del Sol.
Una gavilla de adivinadoras entró
la plaza el Mártes en la mañana y
paeó el tiempo mientras salla el tren
levantar el precio de una comida
completa cou el robo de decir la for-
tuna yx con, ensuciar el cuarto de es-
pera en el paradero con migajas y ni-
ños con las narices bien surtidas de
costras. . Partieron para ; Santa Rita
el tren. Pero lo que uno desearía
saber es, de donde estas adivinas del
pillaje obtienen los vestidos rayados
portan? Los colones prevalecien- -
eran amarillo y colorado, y cuan-
toda la patrulla se junta, parece
. , . m . . ...
A to t'T r." 1t l'.avla de l"i c?
-.! f t - i y f "i-an- :, c:
l:y tsZs l:.iU ' i tu a U o ret
'.ta 1 bmIj. a t.,;ii, f5ij.ca- -
It i:v!i en Mayo tile t!o fué 0.17 un
dt una tvlz ' "u En 41 t i relamen-
tí .n'aSo lia mostrado tza i ca llu y
via por el mes de Mayo como este ra
año. En Mayo,: 1903, hu.o el mlsao
j?rome;o czmS en Hxyo Cb 1913., La
,nive, la cl hace el mayor tlen y de
con mas nieve mas tarde, que- dura
hasta Junio y es un curso del tbasto
de agua durante el, verano, no vino
tn este año. Hubo muy pocas borras--
c- - f" 9 nieve que amontaran 4 algo en
ontaías & principios de la esta
la nievo mas tardo de la prl-
.a se derritió tan pronto como
c. f : El resultado, es que los pásteos
de la Sangre de Cristo no contienen
nada nievo en los sombrioB fuertes,
Ion moutes nunca estuvieron tan se
eos en la memoria de muchos hom
bres viejos.
Los rurales de "la floresta reportan
que las florestas están muy secas
que las lluvias han sido muy pocas
para este tiempo del año, H. S. Clan
cy y Ed. Andrews acaban de regresar
de un viaje de pesca en la parte del
oeste. El Sr, Clancy reporta que los
riachuelos pequeños dé Tesuque,- - Nam
bt y Panchuelo, que en este tiempo
del año están - generalmente corriendo
muy .alto, están muy bajitos ahora
mientras que el rio de Santa Fe tie-
ne tanto como lo que tendrá mas tar-
de. Solamente ; pequeños remiendos
de nieve se ven en los puntos mas
altos y esto es "muy extraño, la flores-
ta generalmente siendo fuerte en es
te tiempo del año con; nieve.
La única esperanza que queda ano
ro es que el verano nos traiga lluvias
mas frecuentes, Si no son frecuen
teB sin duda que habrá una sequía es
pantosa, porquo los mas. de los ríos
que suplen el valle correrán toda el
agua que caiga, porque no nay modo
excepto en una ó dos localidades, pa
ra conservarla.
HISTORIA ANTIGUA CONFORME
ESTA Y CONFORME FUE IM
IMPRESA.
,
Estamos anunciados por ; nuestros
buenos amigos. La historia de Nuevo
México como está y como está espar
cida acerca del país son 4os cosas di
ferentes. Como una prueba de esto,
la siguiente declaración de la histo-
ria antigua de Santa Fe está dando
vueltas en la prensa: f .
EL EDIFICIO MAS VIEJO.
Residencia de) Gobernador de Nuevo
México Constriuda 300 'Años Pa-.- .
sados..
La residencia del gobernador ' de
Nuevo México en la ciudad de Santa
Fe es la mas vieja y uno de los real
mente edificios públicos históricos en
los :" Estados Unidos.' ? Por 300 años
ha sido la residencia gubernatorial út
este estado. Fué construida por los
Españoles cuando la gran parte del
mundo del oeste era de ellos, y fué la
mejor casaren las colonias. A según
la leyenda, - millones de pesos fueron
gastados en el curioso antiguo edifi-
cio. ; Lo mas del material en el mismo
fué traído de España y fué construido
por los mejores constructores que po-
dían hallarse entre los Dones de aquel
periodo. Los navios que trajeron los
materiales tenían ' enviados para cui-
dar á los piratas y otros enemlgoB de
España quienes escudriñaban los ma-
res del sur en busca de navios Espa-
ñoles.
Ademas del material de construc 6
ción y constructores para poner en
forma la estructura de acuerdo con
los deseos del gobernador Español,
el navio trajo muchos tesoros de ar
te los cuales eran para decorar la
cosa concluida. r ; v; '
En esta casa una de las vistas de la
vieja Santa Fe, la cual, por todo es la
sfgunda ciudad mas vieja en los Esta
dos Unidos, se arreglaron muchas ex
pediciones de los Españoles en este
país.."; ,:;7
Después de los Españoles vinieron
loé Mexicanos, usaron la casa como
uu palacio para el gobernador. Con
la caída de ios Mexicanos por el go-
bierno Americano se continuó como
l.i residencia del , gobierno territorial
que fué formado. Cuando Nuevo 'Mé-
xico' fué admitido como estado nin
gun atentado se hizo para darle . al
gobernador una residencia' moderna,
Desde entonces un movimiento hu ha
biera sido encontrado con 'mucha con
trariedad en la ciudad vieja en la fa la
mosa diligencia de Santa Fe. La ca
sa está todavía en usó y hay toda ra
zón para creer que continuará acomo
dando á muchos de los futuroa gober
nadores. ";. El Gobernador Prlnce es
responsable por decir, que el edificio
viejo es ''el mas histórico en los Es-
tados Unidos." . J' i, : nes
CATRON EN POS DE REFUGIO PA en
RA LA CAZA EN LA RESERVA
. 7 DE PECOS.
El Nuevo Mexicano acaba de recibir
una copia del proyecto del Senador
Oatron No. 1932. para establecer la
protección de caza nacional de Pecos
en el estado de Nuevo México y para eu
otros fines. " ; " .''- ,. ', J
El proyecto provee que un trecho de
tereno seis millas por veinte y" cuatro
en la reserva florestal de Pecos, orien-
te y noreste de Santa Fe, sea separa-rad- a
para la protección de la caza de en
pájaros y animales, y puesta bajo la
supervisión dol secretario de agricul-
tura. Caza, entrapar, matar Ó captu- - que
rar animales, pájaros 'ó pescado en tes
esta reserva será ilegal excepto bajo 'do
. . . . )
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ESTABA BIEN OTRA VEZ.
De vez en cuando la posición de un
oficial público sobre alguna cuestión
importante, es llamada & atención y
lo correcto de su posición probada es
tar correcta y en línea con princi-
pios' altos y mejores condiciones mora
les, en el modo menos inexperado.
Algunos meses pasados, el Gober
nador McDonald se declaró en contra
del Misrilato en Nuevo México, y de
terminó que tales contestas en la are-
na deberían cesar.
Un alboroto sieuió. Fué un com
pendio de derechos y una mira agos
tp. que tomar., y que iba á matar las
di virsiones en este condado.
A segMn los despachos de la pren
sa,,Luther:,McCarty, ei moquetero, cu
ya. trágica muerte en la areua, en Cal-
gary, tal vez no sea deplorada, hizo
100,000 en los pasados 18 meses, pe
ro su estado muestra solamente 30,-
000. En 18 meses gasto 170,000 en
modos que le agradaron á el y. & bus
amigos, mientras que su esposa traba
jo como una sirvienta en. un restau
rante en Fargo.
Gastar $70,000 en 18 meses es desha
cerse del dinero á razón de 4,00( al
mes, ó $1,000 á la semana, ó f 145 - al
dia, semana entrante y semana sa
liente. .
Esta es la lección. Aparte del gol
ps del asesinato de McCarty en si miá-
rnosla divlrslon es débil. Recuerden
que en esta tierra de nosotros, el
promedio de salario, tomando la po-
pulación en conjunto, es algo como
$000 al año, y que millones de Ame-
ricanos soportan familias y manejan
salvar unos cuantos centenares de
pesos para emergencias, en estos $50
al mes... ::irí..:',J: ív: ?.: ;
Esto, en sf mismo, ; muestra el mal
deslumbrante del punto de vista de
McCarty, el cual es el punto de vista
de la mayoría de los favoritos de la
arena de los nioqueteros, y es un ar
gumeuto en favor de la abolición de
la arena de nioqueteros en America
EMPRENDEDORES DE BUENOS
CAMINOS.
Una cosa parece haberse desarro-
llado recientemente y esa es que el
demento neto del partido Republica-
no está en contra de otra medida Pro-
gresista, aquella de ayuda del go-
bierno á buenos caminos.
Los Republicanos de la cámara, por
medio de su antes cabecilla. Sereno
Payne, de desagradable memoria en
coneccion con el proyecto de Payne-Aldric-
están ahora en registro opueB
tos á este movimiento do adelanto y
ayuda, habiéndose declarado en con-
tra de la medida.
Los Demócratas, en defensa de
proposición, están en registro en un
modo peculiar, en que ellos han aban
donado su por tanto tiempo establecí
da teoría de los derechos de estados.
' Ambos los dos viejos partidos es
tán en proceso de cambio y desinte
gracion. El Camino está abierto pa
ra la entrada del viril, vigoroso jóven
partido Progresista, ' cuyas medidas
son todas en la línea de adelanto y un
mejoramiento de las. condiciones del
pueblo.
El partido Progresista solo basa
boy sus medidas sobre un principio
fundamental. Los Progresistas favo-
recen esta propuesta de buenos ca
minos, no como una acción ' sin reía
Clon, formada por sentimiento público,
pero orno parte de un programa con
sistente y lógico basado sobre el priii
cipio oue el único fln de un gobierno
justo es el de' promover el bienestar
común, y que el gobierno nacional es
la propia autoridad para tratar con
cuestiones que conciernen a todo el
pueblo de la nación. í
No hay temor por parte del partido
Progresista, de un gobierno central
mientras el pueblp esté en ma-
nejo.'. " ' -
ESPECULACION SOLAMENTE
Excluyendo las comunicaciones di
plomáticas entre gobiernos y el secre-tf-.
demandado en sus planes, tal .vez
nc hay departamento en la vida cívica
y comercial donde intenciones de mas
procedimientos sean - tan misteriosos
como con los ferrocarriles.
Hasta que sus planes actualmente
materializados, el público es tenido en
ignorancia de lo que es propuesto, y
solamente la especulación debe satis-
facer, en todo lo" que puede, los Inte-
reses del pueblo en los planes de estas
corporaciones grandes. La carta de
los Licenciados Catron y Catron, por
el Ferrocarril Santa Fe, al Hon. Lorin
C. Collins, maestre especial en canci
llería en la materia del Central de
Nuevo México, ha levantado un inte-
rés profundo y extenso y especulación
es levantada concerniente & la acti-
tud de la intención del gran sistema.
El "desbaratar las yantas y. abando
nar la línea," ciertamente no tiene un
sonido de mucha' esperanza ni da áni
mo á las esperanzas de los cuidada-no- s
de Santa Fe y aquellos de otros
puntos en Nuevo México, que esta lí-
nea todavía venga & ser una de las
mas importantes del oesté una espe-
ranza que unos cuantos meses pana- -
bin repleto de noticias. En su saluta- -
torla se refler- - á que defenderá - los
intereses del pueblo Hlspano -Amerlca-
nc cada vez que la ocasión lo re- -
qr.icra. Políticamente, "La Uc'i
del Pueblo" se lanza fraac?.me; ' ' y
sin temor ni favor A nadie,, file
defenderá loa principios del parí.
Demócrata y los actos de sub miem
bros cuando sean en. conformidad con
lo justo y recto.
El Sr, E. D. Arrpijo es el redactor
en jefe, E. C. Miera, gerenta y teso-
rero y el Sr. M, D. Sánchez, secretario.
Juzgando por el primer número, no
dudamos que nuestros estimado com
pañeros tendrán éxito y que el gene-
roso pueblo del condado de Union pa-
trocinará liberalmente suscribiéndose
fi la nueva publicación.
El Nuevo Mexicano desea al nue-
vo colega luengos años de prosperi-
dad y estabilidad permanente en el
eepinoso campo del periodismo.. -
DE COMO ENTRO AL CIELO EL
PRIMER ABOGADO.
Apenas murió San Ibo, encaminóse
al cielo y llamó 4 la puerta, la cual
no se arevió á abrirle San Pedro, des-
estimando las razones del buen santo.
"Todo lo que quieras repetía el
portero del cielo, pero no puedo creer
que deba permitir la entrada A un abo-
gado, ya que no solo seslenta ninguno
entre los santos; eiuo que muy al re-
vés, Juraría que se hallan en el in-
fierno todos los de tu oficio."
San Ibo no se desconcertó; antes
bien, como buen abogado, tuvo tan
buenas razones para desbaratar las de
San Pedro, que éste le permitió final
mente entrar en el cielo, pero en la
condición do permanecer junto á la
puerta. , " -
El huésped entr ótrauquilamente
sentándose muy quitado de pena en el
lugar que le indicó San Pedro, quien
fué á participar á nuestro señor lo
que' ocurría. . t
"Mal hecho, muy mal hecho, Pedro,
Contestó éste después de haberle es
cuchado: llevaba intención de que
ningún abogado entrara en el cielo y
mis razones tenia para ello, mas, ya
que está dentro en el cielo y mis
tenia para ello, maB ya que es-
tá dentro que se quede; sin embargo
procura que no se mezcle con los de-ma-s
santos, de lo contrario jse acaba-
rán en el cielo la paz y la buena ar-
monía,; Haz tjue no entre mas acá de
la puerta.
Mohino y cabisbajo volvióse San
Pedro á donde San Ibo estaba, y le co-
municó las órdenes dadas por el Se-
ñor. El santo abogado se enoogió de
hombres y á guisa de pasatiempo em-
pezó" á trabar conversación con San
I'edro.
Y qué cargo desempeñáis en el
cielo?
Qué cargo? soy el portero.
Cómo por cuanto tiempo?
Para siempre.
Ah! vamos á perpetuidad En- -
tonces tendréis firmada una escritura
No hay tal escritura ni cosa que lo
valga, ni maldita la falta que hace! ;
que no? Pero no conocéis
grandísimo Inocente, que si' el mejor
día se le ocurre á Dios os destituye,
sin mas ni mas, del cargo que con tan
to celo venís desempeñando desde lar-
ga fecha, sin que podáis hacer vues-
tros derechos? . ''
San Pedro se rascó las orejas; y
mas mohino que antes, fuése & hablar
Uí á Dios nuevamente. . "
Vamos á ver, qué es lo que piensas,
Pedro?
Que tendríais que firmarme una
escritura en que conste que soy porte
ro del cielo á perpetuidad, porque
basta ahora hemos dejado las cosas
andar solas: pero si el meor dia se
ort ocurre, me destituís, sin mas ni
menoB, del cargo "que con tanto celo..
-- No vez lo que decia? Todo esto
son trapecerías de ' aquer abogadillo
que tienes en la porteria y que ha sa
bido llenarte la cabeza." Anda, 'Pedro,
corre y haz que entre en seguida, pues
prefiero tenerlo muy cerca de mi -- á
que esté en la puerta. ,
Y he aquí cómo entró al cielo el pri
mer abogado. ; . . . , ;,
APELE M ESTRES
UNA MUCHAHA TOREADORA.
Doria Behrman, una muchacha de
14 años de edad é hija de Henry
Eehrman, un ranchero que vive cerca
de Boulder, Colorado, salvó á su padre
de una muerte probable entre las as
tas de un toro enfurecido. La niña
cyó gritos que aclamaban ayuda y
corrió para el corral, donde halló & su
padre postrado debajo de las pezuñas
del toro. Por el lugar donde ella iba
corriendo cogió una pala y le pegó
con ella al toro hasta hacerlo irse de
alli sin que á ella le hiciera daño.
Luego llevó á su padre á la casa y lla
mó á un - médico. Behrman en su
encuentro con el toro recibió dos que-
braduras en las costillas y otras lasti-
maduras, pero salvó bu vida "por ei
valor y destresa de su hija en comba-
tir los ataques de un toro bravo. -
El verano, rigurosamente considera-- j
uo. no es si una consiaeracion comer-
cial; es el calor que pone en liquida,
cion al género humano. "
SI por algo estoy conforme
en esté valle de males". '. '
es por haber conseguido
que no me salude nadie.
PRECIOS OE eUSCRICION.
Por un Año , LOO
' Pa;o Adelantado.
Periódico oDolal del Condado de
, Canta. Fe,
Periódico Oficial del condado de Can-ova- l.
UN ANO LIBRE DS SUSCRICION.
: Agente para procurar BuscricioneB
e necesitan en todas par'es del esta-
do. Se pagan comisiones liberales.
Diríjanse & la Compañía Impresora
d Nuevo Mexicano por particulares.
Las leyes de los Estados Unidos re-
quieren que cualquiera persona paga-
rá por un periódico mientras continué
tomándolo de la estafeta, aunque el
tiempo por el cual se suscribid naya
expirado.
JUEVES. JUNIO 19, 191.
EL SENADOR Y LA PRIMARIA.
Hay algo entretenedor, no decir di-
vertido, en los resultados de llevar a
cabo la proposición de la primaria de
lección en el escogimiento de' los se-
nadores de los Estados Unidos.
Es tan diferente ahora, y todos no--
: sotros cuidaremos con mucho interés
la acción , de los candidatos por los
honores de la toga.
En anos pasados el pueblo vid poco
de los candidatos para el senado. 'Mu-
chas secciones de éste país nunca los
'vieron. Manejaban su campaña del
cuartel general y los tínicos ciudada-
nos de su estado á quienes á él vio
importaban eran los candidatos para
la legislatura en su boleto.
El candidato para la cámara do re-
presentantes tenia que adoptar méto
dea diferentes, tenia que mezclarse
entre la gente y ponerse cara á cara
"con ella; para ser visto y conocidó;
Tara' él el cuarto do escuela de los
lugares remotos del país era tan fami
liar como la casa de opera en las ciu
dades de su distrito como la escena
para descargar su surtido de oratoriu
y buena amistad, r ías salas dé las
plazas esparcidas aqui y alli eran co-
nocidas, cada una.
V ahora los candidatos para sena-dore- s
de loa Estados Unidos deben ti
nalmente someterse á esta indignidad
a mezclarse entre el pueblo común y
actualmente tendrán que entrar á los
distritos aislados, lo mismo que un re
presentante pleno. ;
La condición es traída á la mente
por la vigorosa campaña que el Se-
nador Penrose, de Pennsylvania, está
conduciendo. ' -
El quiere volver otra ve? al senado.
La única chansa posible qüe él tie
ne es dejar í un lado el trajo de Ule
ta dor y ataviarse en los vestidos co
munes que el pueblo porta y los cua
les son. reconocidos ahora como los
vestidos de los gobernantes, porque
los gobernantes del pasado régimen
político han venido á ser los rogado
res de hoy día y los verdaderos go-
bernantes es el pueblo.
El Senador Penrose probablemente
vfciá partes que nunca antes habla vfs-- t
y aprenderá mas acerca del pueblo
á quien él se suponía de representar.
Tal vez sea una lección para el Sena-
dor Penrose, y tendrá que estudiarla
duramente y dellgentemente si espe-
ra sacar provecho de ella, porque ori-
ginalmente le fué enseñada la política
bajo el cabecilla que estaba mal y de
é? el senador ganó una mira torcida.
Otros senadores en otros estados van
á tener la misma experiencia que el
'Senador Penrose está confrontando
ahora, y la escuela instituida por el
pueblo enseñándoles á los Senadores
de los Estados Unidos esta lección
primarla va á probar de valor inesti
mable, no solamente al pueblo, perol
á los candidatos lo mismo. -
España y el Japón están ahora
uno al otro, y acaban de
entrar en arreglos de tratado por el
cual los Japoneses : podrán adquirir
terrenos en territorio" Español. De--
, .4 n J i 1lian uo esiu rregios aipiomaclCOS
entre naciones, no es siempre fácil ver
y descubrir todo el significado. La
adherencia de España á cualquier po-
sición que el Japón puedai tomar en
contra de los Estados Unidos no seria
considerada siriamente y - cualquier
soporte que el viejo descarrilamiento
de una monarquía pueda ofrecer no se-
ria de ningún valor vital pero podrá
haber, en este repentino movimiento
diplomático algo mas que un senti- -
miento caluroso por parte de España!
pacía ei japón y una Bimpatia para
el pueblo de aquella nación en su os-
tracismo del suelo Americano. 'Proba-
blemente estén arreglando una ocupa-
ción conjunta de las Filipinas cuando
el Japón hRya adquirido aquellas is-
lán por compra ó por la fuerza.
que parpadean1 mientras habla de su
avanzada edad, brillan con humor. -
Es el miembro mas viejo de la lógid
tíe los Elks, y sus compañeros están
seguros que su memoria nunca ha sido
sobrepasada en tiempos modernos
Lo qjie él recuerda que aconteció1"1
casi un siglo pasado! '
Unos buenos chicotazos cuando te-
nia cuatro años!
"Eso fué en Virginia,' dice el vete-
rano. "Entré en una pelea áspera
mientras jugaba con mi. pequeño com-
pañero; y cuando salló rodando en el
suelo le rasguñé la cara. Exactamen-
te lo que aconteció, después de eso
está un poco nebuloso en mi mente,
pero si recuerdo que la madre del pe-
queño muchacho fué á donde estaba
mi madre, y le dijo que yo le habla
rasguñado la cara á su muchacho. MI
madre se enojó mucho y me dió. chi-
cotazos! Lá memoria de esa chicote-rí- a
está' todavía viva, en mi mente.
Clusker es veterano de las Guerras
Mexicana y Civiles, y siempre está en
la línea menguada de veteranos en la
parada del Dia de Decoración, Se re-clu-
en la Armada Confederada, no
ctmo muchacho, como lo hicieron los
mas de los supervivientes dé' hoy dia,
pero cuando tenia 4 Ó años de edad. En
aquel tiempo habia visto varios meses
de servicio en la pelea con México
ASESINATO EN TOLTEC, COLORA-
DO.
Después de pasar una noche entre
varios Italianos, Americanos y un
en una cantina ' en
Toltec, Colorado, condado de Huér-
fano, vino el resultado que el Lúnes
en la mañana Como á las siete, fué en-
contrado por un minero-tra- de la dicha
cantina el cuerpo de Román Du-- i
an, con una herida de bala que. le
el cuerpo abajo del corazón.
Dos arrestos se hicieron, pero fue
ron Ubertaaos aespues , que uecjai a--
rbn que ellos sabían quien había dis-
parado el, tiro quo privó á Duran de
la existencia, pero todavía' no se ha
encontrado el asesino.
Es muy extraño ti caso de que sien
do el cantinero diputado alguacil, no
reportó ni él, hi los que fueron apre
hendidos de lo que habia sucedido á
las autoridades hasta que estos últi-
mos fueron encarcelados, sino que
nada Be vino á saber hasta que un mi-
nero por casualidad encontró el cuer-
po tirado, tres ó cuatro horas después
de haber sido baleado. Duran contaba
2( años de edad al tiempo do su trági
ca muerte y le sooreviven bu cbiiuhh
y dos niños.
MARTINEZ GANA SU CAUSA DE
TERRENOS.
La causa de Malaquias Martínez vs.
E. P. W'oodwardr envolviendo el de-
recho del actor ft un trecho de terre-
na arrendado del estado,, el cual el
acusado reclamó bajo un derecho se-
mejante, fué averiguada en - el re-
ciente término de la corte de distrito
en Taos. Después qiie Woodv.'ard ob
tuvo su arriendo la constitución ue
estado tomó efecto y tuvo el resulta-
do de cancelar derechos de - renova
ción los cuales se creyeron existir ba-
jo el sistema en voga antes que ese
instrumento se hiciera operativo An
tes de la concecion de un derecho de
renovación al acusado, Martínez apli-c- C
y le fué concedido el terreno. El
acusado reclamó que él tenia un dere-
cho superior al mismo' y que por lo
tanto la concesión hecha á Martínez
era nula. La corte sostuvo el comi
sionado de terrenos, ordenó un auto
de despojo al actor y le dió en adl-oio- n
perjuicios en la suma de f9,
siendo el valor de renta de las preml- -
.i . . .. . i fj . .. . iebb uurame ei penouu qu ei
las tuvo. Renehan y Wrlght represen
tsron al actor Martínez.
buyendo la causa á que él no piensa
en nada. , No ha fumado por cincuen-
ta años, pero ha tomado licor mode-
radamente, dice él, desde que era jó-c-
,. - .," .."
Tiene Este Veterano Memoria?
Charles Clusker, de San Diego, Cali- -
fernia, recuerda los acontecimientos
de un siglo pasado. Su madre le dió
una buena chicoteria cuando tenia
cuatro años de edad, y ahora cifra en
los 104'años.'7;:7'í;.;';i;;..v,',
Peleó en la guerra Mexicana bajo
Zachary Taylor, y vino á California en
1848. Cuando yió por primera vez la
Ciudad de Los Angeles, era un ran-
cho con unas cuantas casas de adobe.
Votó por Andrew Jackson en 1832 y
fué Demócrata por largo tiempo; abo-r- a
es Independiente; "Votando por el
mejor hombre," dice él i.Mascó y fumó tabaco hasta cincuen-
ta ' años pasados- - y ha tomado licor
moderadamente, desde que era mu-
chacho. '' V' ; .
Es el miembro superviviente mas .
- viejo de la lógia de los Elks
EL MANEJO DE HUERTA EXPIDE
UNA AMENAZA.
Eagle Pass, Junio 9. Una carta,
pretendiendo ser expedida por el mi-
nistro de guerra de Huerta en la Ciu- -
dad de México, amonestando á los
Constitucionalistas de rendir sus ar-
mas Inmediatamente, llegó aquí hoy.
La nota amenazó á los Constl.'uclona-lista- s
de ser "pertinazmente castiga-
dos hasta que sean exterminados sin
misericordia." - -
Las fuerzas federales al sur de Mon-clov-
México, se reporta quo han re
gresado fi Monterey ó Saltillo.
EDolór,
Debido á los desarreglos
peculiares á su seso, casi
toda mujer sufre dolores en
alguna ocasión. Si su en-
fermedad no es seria toda-ví- a,
-- tome el Cardui para
evitAr que se le complique.
Si tiene nyichos años de
sufrir, tome el Cardui in-
mediatamente. Üselo con
persistencia y le hará bien. LJ
J
La Sra. 1 Eclls, de New
Hartford, la., estuvo en-
ferma n4 anos. Dice: "Du-
rante 24aIlossufrídelütero,
lo que me causaba una ner-
viosidad extremada y undolor en el costado derecho
y en la espalda que hacían
de mi vida una carga. Por
más que consulté médicos
y probé otros varios reme-
dios no me alivié, hasta que
al fin comencé á usar el
Vino de Cardui. Ala fecha
estoy curada enteramente.
De corazón aconsejo á todaslas mujeres que se hallen
en condiciones semejantes,
que usen el Cardui.", De
venta en todas partes, etales regulaciones como pueaan sercomo cuanao se meie er boi en -
prescripUs por el secretario de agri-- , ñc en una tardo nublada. Deming
cultura. Violaciones del acta son Hcadlight.
c :u .3 y i' . ;
1
.. í:r'. v ti t s t...v:.i;.;
colu..:iu8 lo c'juUiiCa:; f.--..- '
El !a 5 a Junio, 1813, ea bu c
rr:íiencla ta el Valle ds Tacs, f "
clj el.Ucn quisto y tllztliC-"- 3 c; '
Un C.: liCa c'j -- i t:r!o.
Un culebrón da aua en las J ..ritas
V,;j. ; ua r t - - '
i C.:z C -- a; "l'cr los t ".: . c
torce anes r'i rla.-ne- a y vej -- a me
incr;z:'-rc- a C trt',;-r- . Cerca tt
oc""0 r.: ; f :áo8 comenta a u: r
1; r:':rs t'í Je' y rr lc P.iao-ntn- ,
y h;i tc.o lo que otr? v.z Jlcl--
kan fK: 3 en hacer, y ra me
Elento,ilcn. Kecomlendo los l1!dora
ñe'fíÁvy .ara los Cinche." ' De ven-
ta en la botica Cr"al Pharr.cy.
Vít f- -i fi l;:'i, lfaturiío y zria V...I c '..j-lia- s
de la n.m'.ri, pera li C:
t'e Miel y da Tí' y ti ti
tcivl-- s t:::os la V '.r:"x'
p"ra toe r .?.y t i a.
Un re? :Aia en Jur.lj el t;'.J
a dararrcr.arre ea trermi- - par
cionU Cuüio eu cualquier otro t!?n-po- ,
pero il te " i li Ce "
Itlel y A:,J..rEn Cr rc!.y, La ve:.'i
eu la totlca de Iv Cc;:::l ri.arr:icy.
ti a, y i) til L i ' i ! t ". --
co r.ue í '? r" . l.t ""
d( t ' I tnv' . ;, ,
, Ti . ktnt.-.- J tJ t j krzia
hou-- j, i!ucí: r.tos tre::'i r:r;i i tr-u- ade otoño y un trecho de veinte y
cinco aerea sembrados el a 23 Ce
i"7sto, las raices del grano tienen
'
nueve pulgadas de largo. '
Tenemos ahora seis maquinas de la-tra-
que entran a una bonitura 6i
teb tu!-.- vi trs.Sia.tando en loa terre-
nos de labranza 1" ipehver Sutur-l-ii-
Home y Compañía de Agua y es
la Intención de esta cc:rpania de
cultivación dos ir.ll acres en
1913 y una demostración continua es
TI Arar Hont'j Tris feúcho Cxto.
Alguien 1 dicto; El uate3 Ro pue-- e
ser bueno era tan bueno co. pu-a.- "
1.0 misr-í-o decline! A loa labra-Core-
con la lnfcrcaclon qia teñe-mo- a
ante ,"n ti r2de-- )
arar hoiMo rea t i h;: 'i'; f.:dan," ' La t; crU-J- a' : ta ..rasiroque comete menos equívocos, y la se-
mana rasada ccplamoa liber&lmente
ti Domlü;a Uevd el yresía Floera
l.c'.:n en el rtr.cho y con el aguo, que
recoció se fué con la demás basta el
presan nuevo dal ferroenrril y se te
del nuvo rr: i ta
allí tar.t-.4.;t- j i d E. T. y
quedaron suere-f.IJ:- .- en él tire
y ningunos Irin ru ""sron. c?rrert"
ta el raártes. , Este era uno de les na
jares presónos que jamas se han virio
y parece tncreltle que pudiera haber
sido destruido. Roy Spaniel Ameri-
can.
í Tres Cabelles Cc-tcad- o.
- Un caballo desbocado pegfl contra
é, tiro de caballea perteneciente á
N. T JDownaan el Mártei y enterró una
ae las lanzas en el encuentro de unol! y nuy apreciado n tóda U comu
El dolor no líese gr:.J:
Nadie ha medica el !3r; -
El ultimo q-- 8 íanil-- ri
Pj slerr.pre el oler r.iycr. .
iNinguna persona nectU t:tul:-- ir
er. tomar las Pildoras de Fo'.cy rara
loa niñones bajo la razón cu ta sa--
las garantizan de ser una csíicla
pura y curativa, especialmente prrr-rada- s
para malestares de loa rinches
y la vejiga e lrreularl'adfit. No
continen dreras habituales el forma
clones, Probadlas. De venta en la
botica Capital Pharmacy.
El celo desmedido por loa defectos
do otros produce mas bien aversión
que enmienda? Sun Ignacio de Le-
yóla. "
NINGUN SUSTITUTO PODRIA HA-
CER E8TO.
Ningún sustituto inferior, pero so-
lamente laa genulnaa Pildoras de Fo-
ley para loa Ríñones ' podían haber
aliviado y Bañado a J. F. Walllch,
Bartlett, Nebr., de au malestar de loa
ríñones. Dice el: "Estaba molesta-
do con dolor de espalda, y el dolor
corría hasta atrás de mi cabeza, y te-
nia acometimientos de atarantamlen-tos- .
Tome laa Pildoras de Foley para
los Ríñones y ellas hicieron el traba- -
Id v ahora, trie halln enterAmnntn ln
ningún malestar de loa rinonea." De
venta en la botica Capital Pharmacy.
Quien verdaderamente posee la vir-
tud de la obediencia, vive dulce y
tranquilamente, como un niño en los
brazos de bu madre, sin cuidarse ' ni
contutbarse de lo que le podía auceder
Mas deseo sentir la contrlccion qua
saber definirla.
TARJETAS PROFESIONAL.
DR. W. H. LLOYD
- Medico y Cirujano
Habla el .Idioma Español,
Contultorla 117 Pataca Ave.
Teléfono 267 Main.
Residencia 108 Shelby 8t,
Teléfono 87 W.
DR. A. J. CA8NER
Dantlata
Telefono: Oficina Negro 127,
Edificio Capital CIt) Bank.
Cuartos 2 y 3.
Santa ?. N M.
L. p. ÍJ. 0.
MEDICO Y CIRUJANO,
Cura especialmente enfermedades
'
Cuadra de Catron, Avenida dt
Palacio, Puerta siguiente a '
Wells, Fargo Ez.
PHONE 233.
Residencia Hotel Palacio.
Phoae Main 6
8
un un escritor, en nuestro articulo,!
"Rompan la Tierra Nueva Mondo,"
quíen dló algunas de sus experiencias
del modo de arar hondo. ';
Deseamos interesar . aquellos qule--
. lies hacen la labranza un negoció
arando hondo. . Especialmente al la-
brador en seco deben las experiencias
que resultan de arar hondo ser inte-
resantes. Y 4 ese fln copiamos en esta
serrana de un artículo en cuanto ", fl
- mar hondo, el escritor;, un Cploraden-e- e
quien confronta las mismas condi-
ciones que nosotros en ' Nuevo Méxi
co. Xate escritor tío solamente acon-
seja el arar hondo de un punto de
vista teflrico, pero da ,: resultados de
varias honduras de arar las cuales ha-
blan mas convincentemente que una
montaña do argumentos. Copiamos
del articulo escrito el otoño pasado':
El método viejo de sembrar dos 6
tres , pulgadas y aumentar la hondu-
ra unas cuantas pulgadas cada año
por un número de años, es un fracaso
porque es muy costoso y muy despa-
cio. Arar hondo y la mezcla de la tie-
rra de arriba y de abajo es el único
método que traerá resultados prontos
y seguros, especialmente en las reglo-
nes aemi-árlda- Esto ha sido demos-
trado, una y varias veces en la vecin-
dad de Den ver por E. R. I'arsons en
su rancho de labranza en seco cerca
de Parker durante un periodo de 18
0 19 años,, y por muchos otros.
Experimentos hechos por la "Su--j
turban Hpmes y Compañía de Agua i
en sus terrenos doce millas al aud I
oeste de Den ver han probado el valor
de arar hondo.En trechoB que corren
en tamaño de cincó á ochenta acres,
el acopio de avena ha sido de 19 a
ti 1-- 2 fanegas por acre, donde el "te-
rreno fué arado por encima. Un tre-
cho de diez acres, arado siete pulga-
das de hondo, el acopio fué 93.7 fane-
gas por acre. Enotro trecho de diez
acres arado nueve pulgadás de hondo
el acopio fué 97.3 fanegas por acre.
Estos trechos no fueron regados.
En seis acres medidos y arados dos
veces y regados, arados la segunda
vez once pulgadas de hondo el aco-
pio fué ' 125. 1-- 3 fanegas por acre :" 6
752 fanegas de seis acres, casi una
tercera parte tanto como fué produci-
do de ochenta acres de tierra la cüal
fuá arada solamente por encima.
Otra prueba mas del valor cíe revol-
ver bien la tierra fué obtenida ' por
esta compañía por el uso de dinamitai
en sus hortalizas, En los pasados cua-
tro años años han plantado 1,50 acres
de hortalizas en su mayor parte ce-
rezasy la pérdida de árboles durante
Jos tres. 6 cuatro años ha subido al pro-
medio de quince á cuarenta por cien-
to cada año. La, primavera pasada
la compañía plantó 64,000 árboles. Los
pozos en los cuales estos árboles fue-
ren puestos fueron quebrados con di-
namita & una hondura de tres á cinco
pies, aflojando la tierra y mezclando
lo de arriba y- lo de abajo, dándole A
la humedad una chansa de caminar!
mas abajo hacia la raíz de los aibo- - i
les donde se necesita. Una cuenta del
los árboles que fueron plantados la !
primavera pasada, muestra la pérdida
de una bagatela de menos que cuatro
por ciento.
He sido labrador toda mi vida, pe-
ro esta estación es la primer vez en
mi vida que he podido sembrar lo que
yo quiero y como debe sembrarse. He
tirado en este otoño doscientos sesen-
ta acres de nopales,' algunou de ellos
teniendo una hondura de nueve a
catorce pulgadas. Todavía estoy arnu-d-
por entre, dos á cuatro pulgadas de
hielo y sí el presente tiempo cálido con
En este mun3 relondo .
QüU mtl anla .vl t"ba; .
Y en ca;a del Jabonero,
El que no se cae resbala.
Un sustituta en medicina nunca es
para el beaeñclo del comprador. Nun
ca sean persuadidos a comprar nin-
guna coga excepto la Compota de
Miel y Alquitrán de Foley para toseB,
y rciftlado, pac niños o para perso-
nas ancianas. Es pronta y efectiva.
Viene en parquetes amarillos, con el
panal en el cartón. No contiene opios.
No tomen ningún sustituto por la
Compota de ' Miel y Alquitrán de Fo-
ley. De venta en la. botica Capital
Pbarmacy.
Porqué dice Vd." que la mujer de
un artista es objeto de dos clases de
pintura? .
Porque ademas de pintarla él, ella
se pinta Bola.
Katherlne L. Norton, New Bedford,
Mass., dice: 'Yo tenia un dolor te
rrible a ti aves de mi espalda, con una
sensación quemante y dolorosa. f To-
me Jas Pildoras de Foley para los
Ríñones según me aconsejaron, con
resultados ciertos y seguros. El dolor
y sensación uemante mé dejaron, me
sentí fuerte y i restablecido! Reco-
miendo las Pildoras de Foley para los
Ríñones.'1 Para dolor de espalda,
reumatismo, lumbago y todoB los mal-
estares de loa ríñones y vejiga, usen
las PildoraB-J- Foley para los Ríño-
nes.. De venta en la botica Capital
Pharmacy.
Ya lo pasado y sufrido
Se há pasado; y claro está
Que, si pasó lo venido,
Lo que venga pasará.
Tomen Suficiente Tiempo Para Comer
Hay un adagio que dice que "el co-
mer rápidamente es suicidio despacio"
Si han formado el habito de comer
muy rápidamente es ' muy probable
que estén sufriendo de indigestión o
constipación, lo cual resultara even- -
tiialmente en enfermedades serlas ff
no ser que se corrijan. La digestión
empieza en la boca. La comida debe
ser bien- - masticada y ensalivada.
Luego cuando tengan el estomago lle-
no o sé atenta pesado y estúpido des
pués de comer, tomen una de las Pas-- ,
tillas de Chamberlaln. .Muchos casos
de malestar severo del estomago y
constipación han sido curados por el
ui,o de estas Pastillas. Son fáciles si
tomarlas y muy agradables en efecto.
De venta en todas las boticas
Es mas fácil un buen carácter que
reforniar un carácter malo.
Ei Remedio de Chamberlaln para Có-
lico, Diarrea y Colera. .
Cada familia sin. ninguna excepción
debe tener' esta preparación a mano
duraste el tiempo callente de los me
ses del verano. El Remedio de Cham-
berlaln para Cólico, Colera y Diarrea
vale muchas veces su costo cuando se
necesita y es casi cierto de necesitar-
se antes que pase el verano, v No tie-
ne superior para . los fines para los
cuales es intentado. Compradlo aho-
ra. De venta en todas las boticas.
No se necesita capital para comen-
zar un rumor. '
No vayan a pensar que haya
f r i- -
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NOTICIA LEGAL.-E- n
la Corte de Pruebas por el Conda-dad- o
de Santa Pe. 3 ( ;
Ju el asunto del Estado de Decide-rla- J
Jararoillo de Quintana, finada.
A Todos a Quienes Concierna!
Noticia es por esta dada que el in-
forme final de Candelario Torres y
Juan Quintana, como administradores
del Estado de Declderla Jaramillo de
Quintana, ha sido debidamente proto-
colado en la oficina del escribano de
la Corte da Pruebas del Condado de
Santa Fe el día 5 de Julio, 1913, y la
corte ha fijado el dia 7 de Julio, 1913,
A las diez de la mañana como la fecha
para oir objeciones en contra dicho
informe flnaL
En fó de lo cual pengo mi mano y
he estampado el sello de dicha corte
hoy dia 10 de Junio, A. D. 1913.
(Sello) ; AL A. ORTIZ,
Escribano de la Corte de Pruebas.
V. I. ALARID,
Diputado.
NOTICIA LEGAL.
En la Corte de Pruebas por el Conda
do de Santa Fe.
En el asunto del Estado de Esteban
Barreras, finado. . .
A todos á Quienes Concierna:
Noticia es por esta dada que el in
forme final de Erigido Barreras
--como administrador del Es- -
ta do de ' Esteban Barreras, finado, ha
sido debidamente protocolado en la
oficina- - del escribano de Santa Fe el
Pruebas del 'Condado de Santa Fe el
dia 5 de Julio, 1913, y la corte ha f-
ijado el dia 7 de Julio, 1913, á las diez
de la mañana como la fecha para oir
objeciones en contra dicho Informe.
.
En fó de lo cual pongo mi mano y
ho estampado el sello de dicha corte
hoy dia 10 de Junto, A. D. 1913.
(Sello) . .: - M. A. ORTIZ,
. Escribano de la Corte de Pruebas.
V. I. ALARID,
Diputado.
No Pueda Tenerse en Secreto.
El esplendido trabajo de las Pasti-
llas de Chamberlaln Be hace diarla-ment- e
'mas bien ! conocido. Ningún
tai gran remedio para Malestares del
estomago e hígado ha sido conocido
jamas. De venta en todas las boticas.
La tibieza es un mal que cunde mu-
cho, y asi debe atajarse presto con
fuego y hierro. ,
. Evadirse de Vuestro Reumatismo. '
; Ahora es el tiempo de evadirse de
vuestro reumatismo. Hagan la prue-
ba con una botella de 25 centavos
del Linimento de Chamberlaln y vean
cuan pronto bus dolores reumáticos
desaparecen. De venta en todas las
l óticas, v - '
No honra el desprecio ,& quien lo
siente: pero no hay coraza mejor con
tra Iob tiros de la envidia.
PRUEBA DE SANTA FE
Debe Convencer á Cada Lector de
Santa Fe.
La franca declaración Cw un vecino,
diciendo Jos méritos de un remedio,
Los hace tener pausa y creer,
El mismo endosamiento
Por un extranjero lejos V
No comanda ninguna creencia del
todo.
Aquí está un caso de Santa Fe.
Lean y quedarán convencidos.
T. Corrlck, Avenida de Palacio 119,
Santa Fe. N. Méx., dice: "He sabido
del mérito de las Pildoras de Doan pa-
ra los Ríñones por años. Cada vez
que tengo algún malestar causado por
ríñones débiles, he usado las Pildoras
de Doan para los Ríñones y me han
curado de dolores en mi espalda y la-
dos y otros desórdenes de los ríño-
nes."
El Sr. Corrlck es solamente uno de
la mucha gente de Santa Fe quienes
han gustosamente endosado las Pildo-
ras de Doan para los Ríñones. Si bu
espalda le duele si sus ríñones le mo-
lestan, no pidan simplemente por un
remedio para los riñones pidan dis-
tintamente las Pildoras de Doan para
los : Ríñones, las mismas que el Sr.
Corrick obtuvo el remedio soportado
por testimonio de su casa. "
De venta en todas las boticas. Pre-2Í-o
60 centavos. Foster-Mllbur- n Co.,
Buffalo, Nueva' York, tínicos agentes
en los Estados Unidos.
Recordad el nombre Doany n
loméis otro 9.
Quien teme á Dios logrará Igualmen
te tener buenos amigos, porque estos
serán semejantes á él.
Qué sucedió do aquel, amigo tuyo
que tenia dinero hasta para quemar?
Pues está clrniendo las cenizas.
De venta en todas las boticas. Pre
cio 50 centavos. Foster-Mllbur- n Co.,
Buffalo, Nuevo York, únteos agentes
en los Estados Unidos.
Recordad el nombre Doan y no
toméis otro. -
Descargas
URINARIAS
se !mn en
24 HORAS
Csus Capsula
riifeV llera d nombra (MIDYi
Luiat(o con as
daño Don Juan Cautlta Ort .;a, & la
avanzai edad de 71 Sob, la cauta " a
au muerte tablenda a'.do un irfelíno
taque 8 frercía, cuya. er.f2rma-C:- i
sap s-- " ;";var üde verd-iier- e
rtaí'rr.r-'.cii'.vrí-í- na "iantea ta .exh-
alar u tV:'.3o tueplro fué crir-rtai- a
cen to:i le acramertri tj la IIe-sl-aCatólica, de la cutí c:i ívoOi.TO
miembro. ' ; "
El Cr, Ortega desempeCS : mucios
puestos de honor y reeoneiti:' "ad,
enfre ello el de da con-da- í,
director de duelas pfitüce y
Juez de pruebas, dejico en los mis-
mo un registro limpio 4 l7.taelitl.le.-lu-é
un ciudadano honrtdó y 'rtlngui- -
nldad (loada vi viu, Fué obediente h!
jo, fiel esposo, cariñoso padre y muy
cumplido en sus obligaciones.
El f.r.ado contrajo matrlraúUo con
la Sta. Juana María Domínguez, y de
tan dichosa unión nacieron los si-
guientes hijos, los cuales lloran al
extinto con dolor y pesar; Abel, Elij
seo,; Adelaida, Emilia, Elisa, Matilde,
Ma. de la Luz Ortega y una hija
adoptiva, todos los cuales lloran sin
consuelo la ausencia de un ser tan
estimado y apreciado por sus buenas
y finas cualidades.
El funeral se verificó el día 7 de
Junio A las 9 de la mañana con misa
de réquiem y las ceremonias en li
Iglesia fueron muy Imponentes según
lo refuiere el Ritual Romano en tales
casos. Concluidas las exequias fúne-
bres en la iglesia, sus reatos mortales
fueron conducidos á al' cementerio de
la parroquia de Trampas, donde los
mismos fueron sepultados. - Grande
fué el acompañamiento de parientes,
amigos y conocidos de esta villa, don-
de el finado gozaba de alta estimación
y aprecio.
Siempre se supo conquistar la amis-
tad y cariño de todos los
la dicha de conocerlo. ":
La Sociedad de Protección Hispano-American- a,
do Peñasco, condado du
Taos en una junta en masa pasó las si
guientes resoluciones de condolencia,
siendo el finado activo miembro de la
misma:
Resoluciones.
Por cuanto, la Divina Providencia
en sus altos y sabios designios ha de-
terminado llamar d nuestro medio i
uno de nuestros mas cumplidos miem-
bros de la sociedad, causando un va-
cio difícil de llenar, con la muerte de
nuestro hermano y sócio Juan B. Or-
tega; y
Por cuanto, el finado en vida fué un
sócio activo y atento de nuestra socie-
dad, fué amable esposo y cariñoso pa
dre, siendo también muy caritativo y
bien quisto de cuantos le conocieron,
Por lo tanto sea resuelto, que la So
ciedad Protectiva Hispano-Amerlcan- a
por medio de esta comisión éxtiendé
á la afligida esposa é hlos, sus mas
sinceras simpatías de condolencia por
la Irreparable pérdida que con la muer
tí de su esposo y padre han tenido
que sufrir, y qué elevamos nuestras
plegarias al Altísimo por el eterno des-
canso de su alma, y por medio del Al
tísimo sean consolados con el bálsa
mo de consolación.
Resuélvase ademas, Que una copia
de estas resoluciones sea presentada
á la familia como una prueba de nues
tro aprecio y estimación, y que las
mismas sean publicadas en la Revista
de TaoB, en El Nuevo Mexicano de
Santa Fe y en La Voz del Pueblo de
Las Vegas.
PABLO A: CORDOVA,
BENITO TRUJILLO,
DIEGO A. CHACON,
Comisión.
. Voto de Agradecimiento,
Las presentes lineas llevan el sello
de la maa profunda gratitud hacia las
personas que tan bondadosamente nos
prodigaron su ayuda y acompañamien-
to, tanto durante la enfermedad como
te el velorio y funeral de mi esposo,
Juan B. Ortega, dándoles también las
sinceras gracias á los miembros de la
Sociedad Protectiva Hlspano-America- -
r,& de Peñasco, igual agradecimiento
y á todos les extendemos nuestro vo-
tos de agredeclmlento. .
JUANA MARIA de ORTEGA. Hlos.
8E ECHA EN VUESTROS ZAPATOS
AUen'a Foot-Eas- el polvo antiséptico.
Alivia los pies dolorosos,, punzantes,
suaves y nerviosos, é Inmediatamente
quita las punzadas de los clavos y jua
netes. Eb el confortamiento mas gran
do descubierto 'de la edad. Alleu's
Fcot-Eas- e hace que los zapatos nue-
vos ó apretados no lastimen. Es un
alivio cierto para pies que sudan, callo
sos, hinchados, cansados y dolorosos.
Siempre usen estos polvos cuando se
pongan zapatos nuevos. Hagan el ex
perimento hoy. Se vende en todas par
tes, 25 centavos. No acepten ningún
sustituto. Parquete de puueba GRA
TIS. Diríjanse á AAlen S. Olmsted,
Le Roy, N. Y.
AVISO.
San Pedro, N. M-- , Junio 12. 1913.
A Quienes Concierna: r Yo el abajo
firmado aviso por medio de estas 11
neas que el día 27 de Mayo, 1913, mi
esposa Teodorlta Montoya, sin ningu
na causa legal abandonó mi casa, ca-
ma y mesa, y, al mismo tiempo aviso
quei en lo de adelante no seré respon-
sable por ninguna cuenta que ella ha
ga y doy este aviso para que el públi
co quede entendido de mi proceder en
este caso. -
JULIO MONTOYA.
Un ruiseñor me decía
cantando en unos rosales:
No hay pena que dure siempre
ni desengaño que mate.
Buscaré de zanja en zanja .
aquellos cabellos rublos
y aquellos ojos azules
que, ya no, están en el mundo.
Ninguna cosa tengo tanto de desear
y pedir, como que se cumpla en mi la
Sant)6ima Voluntad y ordenación.- -
ta siendo hecha ea ::ohvlew Park, cln
co millas al sureste de la Universidad
do Denver, donde cualquiera que de
see Investigar los méritos do nuestro
trabajo siempre sera bienvenido y es
ej consejo del escrito ; & cualquiera
cue espere entrar en la labranza y ha
cer un éxito de la misma, de investí
j,ar la proposición. , . -
Los nopales nunca pagaron y nunca
pagarfin dividendos. Es el arar y
erar bien qué hará a Colorado un es
tado grandioso de agricultura.
DEcPEOI MENTO.
El veinticinco de Abril, ;
de mil nueveclentos trece
murlO Francisca Granado
y el valiente Irvin Fra?. -
::'rt " i. ': ... Y;'X v.' ZM. ':
Hay amigos de rl vida
anden bien y. con cuidado
no les vaya a suceder
lo que á Francisco Granado. v
Llegan en el pasajero, '
; & las tres de la mañaua
- alguaciles, diputados
- y policía montada.
A las cinco con cuarenta
dieron su último suspiro
adiós mi mamá Vicen.ta : ,
y padre Julián querido
ya de esto voy á dar cuenta
á Dios que tengo ofendido.
Ya les ponen sus capuchas -
para dar el último adió" - '.
se despidieron del mundo
pero con resignación ' '
reciben los Sacramentos
y Sagrada Comunión,
A mi papá y mamá
les pido de corazón
que me perdonen lo que hice
en la plaza de Mogollón
de ustedes pido clemencia
' para .alcanzar el perdón.
De mil nueveclentos doce
diecinueve de Febrero ,
matamos & Freeman y Clark
por Interés del dinero :.
yo y Gregorio Tarrango '
quien era mi .compañero. ,
Ya mi mal no tuvo cura
y ni doctor que lo sane
aquí se cabó la
' carrera
de Granado por Infame -
que ee publique en papeles
y corra por el alambre. -
Por todos los "telégrafos .
y los correos mensuales ,
se correrán las noticias
de los hombres criminales u
que las cosas mal habidas
dan resultados fatales.' .
El que compuso estos versos
no es poeta ni trobador
les compuso de memoria
de mi alcance á lo mejor
soy nativo de Santa Rosa v
cuando andaba de pastor.
MARTIN GURULE.
Los amigos me abandonan-la- s
mujeres me desprecian, i ,
SI no fuera por el vino
que pintaba yo en la tierra!.
Mira (u i hay malas lenguas
y si hay corazones malos;
por dar la camisa á un pobre
me llaman descamisado.
ÍIOÍQ CÜCSC7
üaldb!
Ij damos tina garantía aegura, sin Imponer coa-di- c
iones de ninguna especie, que no le cuesta un
snlo eentaTO, si ao le podemos probsr, que con el
"ürystolls ' ae consigue tono lo qne
T, maa
sostener
Créalo Laborstorlea, Box KCS, Bingharnton. H.T.
CUPON KAXUITO.
The Créalo Laboratorio,
Box m, Binghamton,N.T, E.K.TJ.U.
8Botm: ...
Blrvanae probarme, sin eosto alguno, como
i
"Crystol.i" impide 1 calila del eabello,
como haeeereier cabellos naToa,cura la caspa
la picaron del cuero cabelludo, j restituye iÍr esbeltos canosos y decaídos su color natural.
Escriba sa nombre y dirección elarament y
TJNA KSTK A SU CABTA.
d los caballos. El tiro de caballo
salid corriendo espantajo, espantando
a otro caballo que estaba prendido en
un bogue, y por unos cuantos minutos
habla tres caballos desbocados a la
misma vez. Lob últimos dos fueron
detenidos, pero el original contó has-
ta que pegó contra un árbol y alli de
jó el bogue colgado, Farmington, En
terprise.
Explosión de Una Arma Vieja
Leck Cowder, nieto , de Wllllam
Leck, . fué lastimado, el Mártes pasa-
do por la explosión de un fusil viejo
do munición. El fusil habia eetado
tn uso por cerca de "49 años,", según
dice Leck, y ; el cañón del fusil Hizo
explosión á causa de la fuerte carga
que . teniat. un pedazo ;, del acero pe-
gándole en un ojo y otro lastimándole
ur.a ' mano. El accidente ocurrió en
el lugar de Paul Grey en las monta
ñas, y Leck fué traído á la plaza por
Ilob Lucas en bu automóbil. Carla- -
bad Argus.
Lo Espantaron. :
Francis Wilson tuvo una experien
cia que lo asombró mucho y lo encami-
na 6. creer que el mundo "se está po-
niendo mejor. El Sr. Wilson le remi-
tió al tesorero de condado 125.75 en
pago de sus tasaciones y Bobre el re-
torno de bu recibo de í tasación una
carta acompañando el mismo decía
que habla pagado su deuda dos
centavoB demás y dos centavos en es-
tampillas hablan sido incluidas como
una devolución de esta cantidad.
Le informó al escritor que tenia 72
años de edad y habia pagado tasacio-
nes en . varias cantidadea desde que
habia llegado al uso de la razón y que
esta era la primera vez que él habia
oído decir que un oficial de condado ó
estado hicieran una devolución cuan
do uno pagaba tasaciones demás.- -
San Marcial Standard.
El Asesor la Compró. .
El Juéves pasado J. AI. Randall fué
1 donde estaba el Asesor de condado
McCoy y dijo que lo hablan asesado
tiernas y que no tenia la cantidad de
mercancías en valor efectivo por lo
que fué asesado y nombró una canti-
dad ea la cual venderla por dinero al
contado, porque es en todo lo que una
propiedad puede ser asesada. ? t
Arch McCoy, habiendo tenido algu
na experiencia en negocios mercanti-
les quedó satisfecho que estaba muy
barato y formó compañía con el Co-
ronel AV. 11. Williams y compraron la
tienda y ahora están vendiendo ti
surtido á: precios de venta porque so-
lamente pudieron arrentar el edificio
por dos meses, en cuyo tiempo esta-
ños entendidos que el Sr. Randall
surtirá con surtido nuevo su tienda.
Aztec Democrat
NOTAS DE LA CASA FEDERAL.
La oficina local de terrenos desde
el juéves pasado ha expedido 200 pa-
tentes a dimiciliarlos en el distrito.
Un total, de C5 fueron expedidas el
Juéves Dasado. 85 ayer y 50 mas el
mártes. Por estas transacciones ti
tulo á 32,000 acres de terreno pasan
del gobierno á partes privadas.
El Juez de la Corte Federal W, II.
l'oüe ha nombrado á W. 3. Durrin,
comisionado de los Estados Unidos en
Solano, N. M., L. P. Upton habiendo
dimitido. . ,
En la corte federal ayer, el Juez W.
H. Pope desechó la causa de la Cora
panla de Eetados de Desarrollo de
Costillas vs. Juan N. "Galléeos, La ór- -
den fué entrada sobre moción del ae
tor, una órden siendo necesaria de
bfdo á que una c'ontra queja habia si
do., protocolada.
Antonio J. Ortiz, y otroe, vs. José
Damián Duran, y otros, es el titulo de
una causa protocolada en la" corte fe
deral. Los actores son residentes de
Colorado, y el pleito envuelve dere-
chos de agua en el condado de Rio
Arriba en la acequia, del Llano, - la
cual sale del rio de Los Pinos. El
Juez Pope concedió la' órden tempo
rarla de restricción pedida y AJÓ el Sá
bado, día 7 de Junio como el dia de
retorno .cuando los acusados deben
comparecer y mostrar causa porque
un requerimiento no deba ser conce
dido,
El Juez Pope, de la corle federa)
del distrito de Nuevo México, aprobó
la venta de los terrenos de la Compa
ñía de Irrigación de Terrenos de La
Plata, cuya venta fué hecha de acuer
do con las órdenes de la corte en
bancarrota.
Deposiciones han sido tomadas an-
te el escribano de la corte federal
Harry Lee. en la causa de los Esta-
dos Unidos vs. la Compañía Minera 85
del condado de Grant, envolviendo
ciertas violaciones de la ley de contra-to- a
de trabajo federal.
Por María ha bajado Dios á la tie-
rra; por ella merecen los hombres su-
bir al cielo. , -
De los niños y los viejos
todo con calma lo sufro,
que he sido en muy pocos años
lo primero y lo segundo. , ' -- .
To he visto al diablo rezando,
y he visto á un santo pecar,
y á un ladrón pedir limosna,
y á un hombre de bien robar.
IPór n uu tiaiíijunuuu un mu' Para Esoucforos.
CíIÍO WldtiZ
tea? el los que Nosotros Ies podemos ofrecer, ifabricados Mejores Zapatos queVaqueta de Becerrillo Vki Kid,' Zapatos Hechos de la Mejor
Patentados, con Zuelas de Vaqueta olida. "
Zapatos de Escuela para Muchachos . $1.25 a $3 00
El gran Descubrimiento 'inglés "Corstclis" que
Hace Crecer el Cabello en 30 días.
Un Premio de $1,000.00 oro si no Podemos Probar nuestro Aserto.
Pruébelo á Riesgo Nuestro. Envíenos hoy misino el Cupón.
f " " " Muchachas . . $100 a $3.00
Todos Tamaños y Todos Precios.
La TlGDfloac PFDEfiEQ
Et El Mejor Lugar Para Comprar Buenos Zapatos.
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Cuando Vayáis a
Oriente o Poniente
, Usad el
Río .'Grande
Un Cabellera hermosa y abundante si te uta el Cryttolii.
La Via Atas Corta a
Unrhosdftloa clfntíficoi d. Knrop eonidorn
1 "Crratatis," 1 rniovo preparado inyloi, .1 uuuijnTilloodwoubi'imiento del lelo.Vos jnce de la Kxpoaiono. d. BrusftUs j Fftris
rtjudicron con entusiumo la niMlall ds oro i9t remedio mararUloio par baew crecer 1
cabello
Detpnéi de beber obtenido loa deiwbos amerl-cano-
noa han corito mllkires de hombree y mu- -
de (odas purue del mundo, raanilntándocoaÍeree fmomMialn anf h&B CODefnido
Son el uo de eite reuifdio. Peraonaa que hnn
liado cairas da. ante 30 años, ahora ae ranlorlin
A nnaaarnnrw.il na hermoeoa. Otras nereonaa, qne
bao eufrido de canoa toda ta vida, luía conseguido
n cuero eaballudo limpio y eano, on aóio anal
aplicaelnnee de esta droa maravillosa.
No importa oí. Vd. padriva de pérdida del ca-bello, enaa premsturaé, cabello enredado. &mero
6 frígU, a))a, pioesoo n el cuero cabelludo, 6
cualquier otro padecimiento dal eabello, lo que Je-
teamos es qn V d, pruebe el "Crystoli" fc nuestro
nesgo,
.
Denver, Colorado Sprints y Pueblo ,
, Boletas y Reservaciones en el"
EDIFICIO DEL NUEVO MEXICANO O UNION DEPOT
ir
Mejore Acomoiaclonri Cochta.
Por 8'í;":a de y en respuesta A unaJUSVn JUNIO 19, 1913.
petición hecha á la comisión de cor- -
NO CIM NINI'JN E3LT0 CU2 MUESTR2 NINGUNAS SENAS C2 CSSFIGUñACICN, FORCUS NO SERA
CONTACO, ti TAL COLETO LES ES ENTREGADO, O LA8 CIFRAS NO fcNiINAN AESOLUTA 4EWTE
PLENAS Y LEGALES, PICINLE AL COMERCIANTE QUE LA EXPIDA POR OTRA EN CU LUGAR.poractónts, fct ferrocarril Santa Fe ins
puterizuí i j:t c:;ti ley para exyíirlíir"; el t orero J'iet: :n- -
t en la r ' 11 ::a que los comi-
sionados " "i c:;. j t"n autorlsaíos
Cara ex; . 1" ; - j.
He oído C. J?, ea x" r.r ñera inda-finid-
qu '.juno cor '.üicnados de
condado ertia iac"2" ' 3 i rsuuslr la
posloinn ce . ppina t'.los lr. aron l; i
YAMAMOTO UN ARREGLO talará un nuevo coche de fumar en la
.. AMICASLE.
corrida Titre Demjog y Eilver City,
quitan ío la vie; combinación' da co
ene que anteriormente estaba eü udo 1 O,Ce Im Diferencia Entre America yI japón, Sabiendo el Centlia de ptftaclones' y crearon si Lj foní-- ay dándoles á loa pasajeros mas eepsJuchóla cor el Cual r " Pi ae
NÓ HAY FLAN1 NINCUN ENCABO! CS MUCHO MERITO.!CÍO.' ...Natable Su Gobierno Eti la UT,A CCNTZ3TA ENTERAf.'.SNTE DIGNARICUERCZNtroduclendo Reforma.'
Apelación del Ingeniero de Estado.
Tokio Junio 14. El Conde aoiubeJ L.ua apelación en la causa No. 594 ha
üo condado, ceberian tener el totiar-i-.
del deranibolso de dichos fe--- as,
pero'esta r ;.?Btloñ Ignora el extüúo
del poder legislativo. La legiú'.atura
tiene ilno dnovlnto ?!" los cflcislcs
faii cor.ado y ? gobierno de cendada:
Puede tren- -' r de loe comlolonaij
de condo cutulera otro cuerpo
Yamaooto primer mliatro. úixtelón- - sido tomada --ñor el ,T.ionnrt9i i,ero?
dose a una reunión dé periodistas 65- - Moore al cuerpo, de estado de agua
bre eolítica extranjera, dijo hoy, que en, favor de lo consumidores de agua
profundamente sentia que la contro- - en el rio de Santa Fe. la cual fué de ú oficial cualquiera rrrte de loe cvenía obre el proyecto de terrenos ciaiaa por ;ei ingeniero ae estaao en
5D.00C: 5CLCTC3 KG FUERON CONTADOS ESTA CSMANA, ilm'jmente porque ensenaron muy plenamente
que hablan Ido desfigurados, ya fuera Intencionadamente 6 no, pero no pudieron eer contados. ' --
AMIGOS DS LO CONTESTANTES deben tener cuidado en no hacer ningunas marcas de ninguna elaee en loe
boleto porque corren la chama de que no solamente lo tiren, pero en muchos casos siriamente embarazarán al
contestante que están haciendo fuerza ayudar.' En cao que cualquier evidencia pueda eer producida que ense-
né deshonestidad, el contestante será quitado de ma participación en I conteata.
CEDULA CE VOTACION EN MERCANCIAS' Cuentae Atraaadas Cuentan Votoe Triples; Compras con Dinero
cuentas votos doble; y cuentae de treinta días cuentas votos sencilloe. EN SUSCRIPCIONES: Dos Mil Votos a
res hata aquí Impuestos á loe comític California estaba todavía sin arre; ravor de j. vv, isormeut. clonado, incluyendo aun el deber dealarse. Agregó que con debido Teco levar Impuestos. '
uoclmlento de v mantener la paz y El Juez Ricnaraon calmea. También dicen ustedes haberse sus
amistad entre los Estados Unidos y El Juez G. A. iRlcliardson, del Nove-
'! Japón, el gobierno estaba tomando no Distrito Judicial, ha protocolado
nasos nronios. sabiendo el alto juicio sus papeies, ae canncacion para esa
citado una cuestión tocante á si el
cuerpo de caminos de condado tiene
la autoridad propia para construir
nuevos puentes y para superintender
Mil Votos a cada Pede justicia y humanidad de la nación encina, cpn el Secretario de Estado Cada Peso Pagado, por aquella cuentas debidas y pagadas antee del día 1ro de Enero, 1913.
eo pagado por suscrlciones corriendo o adelantadas.Amprirana veía con confianza por un Antonio .ucoro. u' mantenimiento de los ya construi
rrrcelo amigable. ? X v XX " X X X X X X'.".' X- X X'"-- ' X X - X X X x ' x x1dos, ó si éstos poderes quedan inves x
NOPetición Negada.Una petición para cambiar la causa OLVIDEN ESCRIBIR
También anunció que el gobierno
introduciendo reformas de ad 8US NOMBRES CON TINTA O EN LA MAQUINA DE ESCRIBIR CLAROS xtidos en los cuerpos de comisionadosde condado. ' '
ministración las cuales efectuarían En una manera - general, bajo lasde equidad al lado de ley del registro,fué negada en la corte de distrito fe-
deral por el Juez Pope en la causa de
... . RECUREDEN x
Que ningunos votos serán contados á no ser que estén llenos con tinta 6en la máquina de-- escribir, para x
evitar errores posibles K
X X X X X X X XX x x- - X x'i'x ' X X XX X X X X X X X X
una economía d $35,000,000. prescripciones del capítulo 54 de las
leyes de 1912,' todos los fondos habidosFlorence. Llllian. García vs. Petra, G.
pára fines de puentes quedan bajo elMUERTE DE UN BUEN
CIUDA-DAÑ-
,
García, y otros. La acción fué traída
gobierno del cuerpo de camino depor el siguiente amigo del actor quien
condado, pero sujetos & algunas califlen un infante de tres años ahora resiDon Tomas Gurulé Responde i la Ul-
tima Llamada eri'eu Casa Residen diendo en California, y pide ser reco
cia en El Cañonclto, 18 Millas I
caciones que marca la legislación de-
cretada en el Capítulo 32 de las leyes
do 1913. Esta ley pone bajo el cargo
de 'los comisionados de condado ' la. Sur de Santa Fe.
nocido como el heredero legitimo de
E G. García, quien falleció en Albu-querq-
varios .meses pasados. 'Pe-
tra G. García, la acusada, es la ma construcción de cierta clase de puen
CON SOLAMENTE 3 SEMANAS MAS . ;
de la contesta, el Interés está aumentando, y los jueces lo mismo que los comerciantes que w están poniendo,
. Insistirán en que cea llevada honestamente para todos los concernidos. Los votos pueden conseguirse por' los
contestantee de -- ,. ".""
THE MODBRN QROCERY COM JOHN PFLUEOER,
. THE SANTA FE HARDWARE d SUPPLY CO.,
y solicitando suscripciones por cualquiera de las tree publicaciones de la Compañía Impresora del Nuevo Mexlca-- .
no "The Santa Fe New Mexlcan," The New Mexican Review y "El Nuevo Mexicano.
. ; . ES LA CHANSA Y EL PROGRE SISMO DE ESTO 8 COMERCIANTES QUE HICIERON ESTA CON. .
TESTA POSIBLE. MUESTREN VUESTRO APRECIO TOMANDO INTERES EN LA CONTESTA Y
PATROCINANDO LAS. MISMAS BIEN
Confortado con todos loa sacramentos tes & que se refiere la dicha Jey. En
sustancia es una. nueva decretacionde la Iglesia Católica, de la cual era dre, del finado y por su esposa únicaheredera y. ejecutora.devotísimo miembro, Don Tomás. Gu
rulé, bien conocido y distinguido ciu
del Capitula 11 oe las leyes de 1899,
con algunas alteraciones y adicionesDescargado de Bancarrota.
Bert Levy, de Alamogordo, fué' des Previene que á petición dé cierto núda daño y altamente apreciado por sus
mero especiflcado. de pagadores de ta1buenas cualidades, falleció en su casa cargado de bancarrota la semana pa--
residencia en El Cañoncltó, 18 millas I sada por el Juez Pope. sacien de las
' diferentes ' clases de
condados, es deber del cuerpo de coa: sur de esta ciudad el Lunes pasa
LA POSICION DE LOS CANDIDATOS ES COMO SIGUE:misionados anunciar por ; propuestasdo Por casi un año el extinto pade- - Comisionado de loa Estados. Unidos
yj especificaciones con plano Ó planosció de un doloroso malestar de reuma- - T. J. Brown, de Hachita, N. M., ha
adjuntos para un puente propuesto, y.tismo el cual lo tuyo postrado en ca- - sido nombrado comisionado de los Es- - Clara Gibeon .,,...103,390Mrs, V. Casados ...101,890
Ida Clouthler ...... 92,965
ec caso de aceptarse alguna propuesj
Neilie Gann 809,045
Mrs. W, G. Sargent. 682,506
Lulu Krick
....650,906
Mrs. C. Parsons . ... 460,9 1 0
mala mayor parte del tiempo, pero tados. Unidos por el. Juez Pope, Jesse
ta, existen prescripciones adicionalesmuy resignado con la voluntad de B. Hall, habiendo dimitido Nellie Nusbaum
Dios y sobrellevando sus padeclmlen sutorizando se leven tasaciones espe-
ciales dentro de límites especificados Edrth Marmon ..... .442,153 . Tiburcita GonzalosMrs. E. L. Wheeler .406,745 Mary Quintana ..tos con verdadera resignación cristia-
- Dos Alguaciles Aquí Con Prisioneros
89,570
68,675
65,265
63,420
54,689
para agenciar dinero con que pagar
Mrs. Thomas Doran. 37,685
Mrs. C. F"Kanen ,. 33,290
Élena Sena ....... 32,005
Petrlta Delgado .,. 28,052
Mrs. Fred Hogle . . . 25,135
Mrs. G. F. McNItt .. 20,865
Rumaldo Gómez ... 19,720
Laura Montoya . . .'. 18,040
Margaret Miller ... 16,135
Ramona Baca ..... 15,685
Ruth Nix 14,730
Mrs. A. Porterfield, 10,280
Polly Borrego ...... 10,280
Dorothy Safford . ... 7,300
Ernestina Delgado.. 7,133
Mrs. J. Muralter .. 6,020
Edna Lutz . . . . . ... . 5,085
Mrs. Gus Koch ..... 3,945
Cecelia Palmer . .... 2,940
Mrs. J. V. Conway.. 2,670
Louisa Deltzel ..... 2,275
Mrs. E. N. Peden . , . 2,000
Helen Knapp ...... 1,64 i
Mrs. Dr. McCarthy. . 1,595
Mrs. W. B. Prinoe .. 1,450
Lucy Ortli 1,295.
Lola Mlchaeleon .... 1,210
Mrs. C. L, Bowids. 1,195
Mrs. G. W. Armljo. 1,195
Ruth Mendenhall
..1,120
Jean Law ......... 1,115
Mrs. R. 1. Cooper. . 1,110
Katherlne Brown .. 1,085
Edith Hampel . . . . . 1,095
'Anna Dietzel ...... 1,040
Mrs. F. C. Blake .... 1,040
na. Su muerte ha causado mucho pe-- El alguacil C. R. Young, de Chaves,
por dicho puente ó puentes, y el cuer- - Mrs. Fred AlaridMrs. W. Parsonssar entre su numerosa familia, parlen--i y el alguacil J. F. Ward, del condado
tes y amigos, pues era un hombre que lío Quay, arribaron á la ciudad la se-- o podrá emplear á alguna persona pa
ra que superintenda ' la construcción
Mrs. Paul Doran
...406,634
Francés Leeson .
.,.267,153
Eloísa Herrera ,,..205,930
Belle Anaya ...... .137,430
May Closson ...... 130,762
Carmen Abreu
.....104,927
auxillaba con mucho cariño al menea- - mana pasada con prisioneros. El hijo
Etta Moore ..: 53,360
Mrs. C. Pattereon .', 53,138
Mamie Lamberson ; 49,005
Lulsita Séna ...... 41,020
terso y en los tiempos de aflicción y del Sr. Young, diputado, partió para
horas aciagas de los necesitados era Springer, con algunos prisioneros. Los
do puentes, & quien se le pagará del
ftndo especial de dicho puente. Esta
ley cria un fondo especial de puentesel consejero consolador La mayor prisioneros traídos de , Chaves son:
que ha de provenir de tasaciones presparte de su vida la pasó en El Cañón- - Frank Boscoe, de tres á tres y medió
cito donde se dedicó á la cria de anl-- 1 años por robo de caballos; : J..;J. Cut-- critas por dicho acta, cuyo fondo estábajo el dominio de los comisionadosmales y en la labranza, de cuyas ln- - 1er, 15 a JS meses ,por obtener dinero,
DISCURSO PRONUNCIADO POR DNustrias siempre tuvo éxito Prueba bajo falso, pretexto .R. P. Bomar, poy de condado, Independiente por coraJeto del cuerpo de caminos de eonda
do. Por lo que respecta á la cons
CAMILO PADILLA.ue que era anaureuic cuuiuu iuuj ei miauio uempo y la misma Ofensa,
apreciado la concurrencia de parlen-- Loa prisioneros del condado de Quay'
. t. . I 1 . . .... 1 W ni '.rnln.1.. V Tl i. rt,l V . f trucclon, mantenimiento y reparacio Le Dice al Instituto que 61 Cree en losíes y niiju m uiuomi jí ai iwuiw uu; - nuuei i ouiuvan ; y james A1C-fu- é
numerosísima, siendo atendido en Cojrmick' amabos les dieron de uno nes de cualesquiera otros puentes, el
las 2 de la tarde el mercurio 'en la
comparativamente torre ' del observa-
torio cálida registró un décimo , de
mas que 98 grados. Hubo un dia en
Junio, 1872, y dos en Junio, 1911, cuan-
do el calor fué igualmente Intenso.
Cinco muertes hoy fueron atribuí-- 1
das indirectamente al tiempo y- hubo
cuerpo dé caminos de condado tiene
Periódicos Enseñad á los Niños de
Este Estado Que Son Americanos-U- na
Advertencia Sábia.
la misma manera durante su larga y á uno y medio años por robo; Ricardo
leas acérrimas y políticas. 7Una lec-
ción muy buena puede aprenderse de
esto. Piensen algo acerca de mis "pa-
labras.
. "Sobre una materia deben ustedes
dar particular atención y es' sobre la
historia de nuestro estado, condado y
ciudad. Nuevo México tiene muchos
lugares históricos que los niños deben
saber acerca de los mismos. Deben
hacerlo un punto y ver que ellos reci-
ban esta instrucción. "
"Educación es nuestra única salva
penosa enfermedad. XA tinado conta- - Terez, 5 á 7 años, por atentar descarri- CLARAMENTE EXCLUSIVO DOMbNIO bajo la sección siete ya citada
LA CEREMONIA DEL REGRESO DE
LA VIRGEN.
La ceremonia tlel regreso de la está-tu- a
de la Vlrgélf Maria de la capilla
del 'Rosarlo á Ya' Catedral de San Eran
ctóco,' uii .tfétalta completo de lo cual
fué dado el Juéves ante pasado, ocu-
rrió er Domingo. La novena conclu-
yó la semana pasada pero debido á la
lluvia el regreso se pospuso hasta el
Domingo. Debe recordarse que una
do las cosas notables de las peregrina-
ciones dos semanas pasadas fué la sú
u ai tioiiipo ue ou luueno uoii; uo uu wr un iren; Jonn, conocido como En el programa que fué tenido enaños de edad. ' "Jack" Smith. uno a uno y medio años aquí, y bajo la sección ocho de la mis
ma acta, el cual distintamente da auDeja tristes y desconsolados en es- - por robo; Ralph Delany, 1 & 2 años, ei instituto, Don Camilo Padilla, elhábil redactor de "Revista Ilustrada,'toridad para construir, ó mejorar,te valle de amargura 4 su anciana es- - por falsificación.. Ambos alguaciles
posa, la Sra. Maria Juana García de reportan bastante lluvia en sus res ayudar en la construcción 6 mejorade cualquier camino 6 puente situado
dentro del condado." Esta autoridad
fué introducido por el Superintendente
Conway y pronunció el siguiente dis-
curso: - r, ..
Gurulé, y i las siguientes hijas é hi- - pectivas secciones.. El Sr, Young dicejos: Julianlta, Faviana, esposa de que el " Arroyo Salado está más crecl- -
numerosas postraciones. El cuerpo
de condado ha llamado una Junta pa-
ra discutir una "proposición para pro
perdonarles hielo libre á los pobres. .
El departamento de salubridad repor-
to bastante aumento de enfermedad
entre los infantes. Los animales ' que
iban en tránsito sobre los bochorno-- '
ron intensamente, los cerdos particu-
larmente. En las yardas de animales
docenas de cerdos muertos fuéron sa
general no es en manera alguna alteDon Francisco Miera, de Clayton, con- - de que lo que ha estado"" por años, y El Sr. Padilla dijo en parte:
"Pido á ustedes que me excusen por
ción. La materia esta absolutamente
eu vuestras manos. Les doy las gra-
cias.'' "i
Las observaciones del Sr. Padilla
dado de Union; Martina, Benigna, Ju- - que hubo un deslave en la línea entre roda por la ley de 1913, la cual solose relaciona á cierta clase particular
plica y oraciones hechas por la llu-
via. a eficiencia de la oración es
reconocida y los Católicos Romanosno haberme preparado y vine aclámelia, Víctor, Teodoro, Pedro y Blas, to- - Roswell y Carrizozo. El Sr. Ward re
dos casados con la excepción del tilti porta que en él oeste de Tucumcari fueron recibidas con muchos aplausos.
de puentes como queda ya Indicado.
Muy respetuosamente,
' FRANK W. CLANCY,
te porque vuestra comisión no me qui-
zo excusar y hubiera preferido haber
hecho alguna preparación de ante
el granizo y basura que corrió de 4a
creciente combinados con el agüa lle
no, Blas, un hermano, Don Manuel
Gurulé, quien reside en Hilario, N. M., Procurador General. " ' 'mano. ,1.go á una altura de 15 pies. J. D. Love- -condado de San Miguel, numerosísi 1 Én esta opinión el Procurador Ge
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"Espero que las pocas palabras quemos nietos, algunos biznietos y un la dy, acompañó al alguacil Ward, y le
cados de muchos consignamientos y
óc algunas instancias casi todos los
cerdos estaban muertos.
Salvo por ,1a posibilidad de lluvia es-
tá tarde ño nn nntnhn ninc-n- allvln
lleral claramente mantiene que bajo tenga que decir prueben de valor ágran número de parientes y, amigos ayudó & tener cuidado de los prisio
no titubean,, invocar la ayuda de la
Virgen 'idaria al, ofrecer sus oraciones
á' Dios. ' En esta estación ' del a,ño,
cuando la' seca 'tierra habló su mensa-j- p
de trí8tezá;,li'deseó por lluvia fué
sentido en todo el país y las oracio-
nes pidiendo la Intercesión de la Vir-
gen Maria han mas r que respondido
con las
.copiosas. Jjuylás que vinieron
y Tjue tanto bien Jiicieron en todo .. el
estado, XJ- i-- ,v':'
fl Capítulo. 32 de las leyes de 1913, ustedes. La importancia y valor deneros. que es prácticamente una nueva de
cretacion del Capítulo 11 de las leyes Don Manuel U, Vigil, de AJbuquerque, procurador de distrito por el seOpinión del Procurador General, F. W.
El, funeral se verificó el Juéves pasado
en la mañana, partiendo el cortejo de
iti residencia del finado hasta la Igle-
sia do Nuestra Señora de La Luz, don-d- t
sus restos fueron sepultados ' en
vuestra profesión ha venido á ser re-
conocida enteramente , Se dice que
ios estadistas salvan la nación, y toda-
vía los estadistas no serian de' ningún
Clancy, en el Asunto de los Cuerpos gundo distrito Judicial, estuW en la
DESPLOME DE UN EDIFICIO GRAN- -
DE LASTIMA A VARIOS HOM-- í
" " " BRES. f
de 1895, la jurisdicción de Comisiona-
dos de Condado rige únicamente cuan-
do un puente ó puentes van á cons ciudad el Mártes atendiendo á nego
de Caminos y de Comisionados de
Condado.. .. ,.. cios importantes. ,valor sin aquelía preparación primiti-
va recibida & manos del maestro. Lalos truirse por medio de una petición á
los pagadores í de tasaciones sujeta
El Muy Rev. Monseñor Fourctiegu,
vicario general, asistido
"
por' loa saDon Herculano Martínez, de Alcal
ti cementerio de la misma iglesia.
El Nuevo Mexicano manda &
afligidos deudos su mas sentido
same. - .
educación es la vocación mas grandeSanta Fe, Junio 7, 1913. Vancouver, B. C, Junioinstantáneamente, otros dojs,pe-
-
de, miembro Progresista del condadoX una leva especial. Bajo circunstanA los Comisionados de Estado, el mundo, y, su extensión no puede
ser estimada, Es llevada á las partesSanta Fe, N. M.
Señores: ....VENEZUELA TENIENDO MAS DI mas remotas del mundo, tales como
FICULTAD CON
d6 Rio Arriba, regresó á su residen-
cia el Mártes en la mañana después
dü haber pasado varios dias de visita
en Santa Fe.
Don Román Salazar, un ranchero
prominente y criador de reces, de Es
Africa y otras regiones oscuras. La
educación es la llave de oro que abre
La de ustedes fecha cinco del co-
rriente ha sido recibida, pero me
sido imposible contestarla antes
cias distintas á éstas, los Comisiona-
dos no tienen ninguna supervisión le-
gal en la construcción de puentes, é
insistir en ejercer los derechos asig-
nados por a nueva ley á los cuerpos
de caminos, y amacharse con los fon-
dos de caminos orno lo están hacien-
do los comisionados del condado de.
la puerta á una vida mejor y ma? no
cerdotes de la ciudad, presidieron en,
las ceremonias religiosas.
,,Los oficiales de la procesión fueron
los mismos que oficiaron en la proce-
sión del domingo antepasado. La tar-
de para evento tan hermoso estuvo
hermosísima, el regreso siendo hecho
por una larguísima línea de fieles," re-
ligiosos y. seglares tomando parte en
la cerempnia. s
Esto concluye una ceremonia y la
celebración de una promesa que to- -
se reporta que están enterrádos en
los escombros, y cinco fueron lastt--
mados sériamente hoy en el desplome v
de un edificio de negocios de cuatr
viviendas en curso de construcción
aqui. fy. - .o.
.';''" .' í í
Todas las víctimas son trabajadores, '
Bomberos y voluntarios comenzaron
apuntalar' las vacilantes paredes' para
capacitarlos escudriñar las ruinas i'"
buscar, á los hombres que faltan. Ei y
El País de la America del Sur en la I aunque realizo pieriamente por los he- - ble. El trabajo que tienen ante uste
Garras de mas Disturbios Viniendo Ichos en, ella, anotados que es de gran des producirá los resultados qué son
seguros deshacernos un gran ; pueblo.de Envidia y Temor en Manejo Un I importancia al pueblo que los asuntos
pañola, se encuentra en la ciudad. El
Sr. Salazar está sufriendo de los efec-
tos de un accidente que recibió re-
cientemente, habiendo recibido un
golpe en el pecho por una bestia,
han Miguel, es una grosera usurpaAtentado Para Matar Frustrado por en " disputa sean determinados tan
ción Indigna de hombres que preteAmigos." pronto como sea posible- - ,
el
bietnpre tengatf.vuestra mente y edra
zon' én vuestro trabajo y el éxito se-
rá de ustedes, "la mano que mece
la cuna salva & una nación,' se dice.
Eso" es vordad. Todavía sin la última
den atacar las leyes, merecer
nombre dé buenos ciudadanos. ' 'uiuen usieaes primeramente que y' no ha podido hallar ningún alivio edificio es de concreto y construcciónWilmstad, Caracas. Junio 14. Deta ma lugar en ninguna 01ra pane ue
los Estados Unidos.
tienen Información de que
en varios condados los tesoreros de permanente de la lastima iru.; El Nuevo Mexicano hace referencialies de los recientes disturbios políti
,El inteligente, é. industrioso jóvenaquí que en los tiempos de marras loscos en 'Venezuela, donde un gran nú influencia del maestro el hombre esjcondado rehusan pagar las libranzas Ramón García y Romero, uno de los
de madera. El soporte ' de concreto'1
en el suelo y las vigas que lo soporta i'
ban so dice quo se vencieron, derri
tando todo al basamento menos las
paredes. ;'.
amos de la Guardia Vieja estaban immero de hombres prominentes fueron expedidas por los cuerpos de caminos tariit sin preparación para ciudadanía;
empleados mas competentes en los ta
CINCO - MUERTES REPORTADAS
PQR EL CALOR EN CHICAGO
HOY.
puestos á amacharse con todo lo queencarcelados ó Balieron huyendo Be- - do condado, quienes redaman que los Nosotros en Nuevo México hemos si-- lleres del ferrocarril en Alamosa, Coellos llamaban el "Divino Manoteo,guldo de acusaciones de conspiración fondos' babidos para caminos y púen- - dc dilatados con la falta de oportuni-t'ade- s
en las líneas de educación. Sosirt importarles un pitó de que fuenteen contra del gobierno, llegaron aqui tes solo pueden desembolsarse en pa- - lorado, estuvo en la ciudad la semanapasada, habiendo venido A atender alvinieran las jolas. Pero ahora es di-noy. . " go de libranzas expedidas por los co
fferente, esos abusos no durarán muse dice que una conspiración para misionados de condado.
lamente en los pocos años pasados ha
la luz del dia, hablando educacional-mente- ,'
brillado sobre nosotros. Uste
El hijo de esa pobre
ya no me extraña;
para vestir el cuerpo
desnuda el alma.
Chicago, 111.. .lunlo 16. Los regis-
tros del negociado local dol tiempo
muestran solamente tres dias en Ju-
nio tan calientes como hoy cuando á
cho y es mejor que esos que tienenasesinar al Presidente Juan Vicente Se hace dificultoso entender cómo
k, ufia clavada en la bolsa del puebloGómez fué frustrada por el encarce- - puede haber duda alguna respecto á des se hallan reunidos aqui en un es-
fuerzo para" mejorar y cuando ustela vayan aflojando un poco, y si nolamiento del General Delgado Chai- - esta proposición general, VISTA LA
funeral de su hermano político, el f-
inado Donaciano Martínez, quien falle-
ció en esta ciudad en dias pasados.
El Jóven García es muy interesado en
la lectura de buenos libros y antes de
partir para su residencia compró la
famosa Historia Ilustrada de Nuevo
México, escrita por el Licenciado B.
lo hacen les darán en la mano y losbaud y un número de sus amigos. La LEGISLACION TAN CLARA Y DI des dejerttff Instituto para Irse á
sus hogares 'y": i sus escuelas allí es ESTOSharán soltarla. Ya se acabó el tiem CUIDEN A SU ' NIÑO EN. cnspiracion que tenia que haberse RECTA que recibe la sección siete del
DIAS DEL VERANO.po de meterle "Coco" al pueblo conllevado á cabo unas cuantas semanas donde ustedes pondrán el conocimien-
to que han ganado aqui. Que el éxito"agüelos" de lana.pasadas. ' '
capítulo 54 de las leyes de 1912, quelee así:
: "Todos loe fondos que provengande impuestos, emisión de bonos, do
Estómagos Pequeños se Ponen Fueracorone vuestros , esfuerzos. Es sorEn círculos en los cuales el Genera
Chalbaud es bien conocido, se dice, de Orden Fácilmente en el Tiem- -
- po Caliente. .NOMINACIONES.
M. Read, y deseando por medio de és-
ta Interarse de los eventos que acon-
tecieron en su país natal '
El Sr. C A. Hernández, de Ojo Ca-
liente, le ha mandado á su hermano,
que no hubo quejas de ninguna clase
prendente cuan poco la gente de afue-
ro sabe acerca de nosotros y de nues-
tro estado y en la mayoría de casosen contra de Gómez. So declara qu4 Durante los meses calientes las ma
naciones 6 legados, 6 de cualquiera
otra, fuente para propósito de cami-
no y puente en lo respectivos con-dados serán en- - lo sucesivo gastados
Washington, D. C, Junio 14. El
Presidente Wilson hizo hoy, las siguíen
el presidente encarceló al General
Chalbaud á causa de envidia y temor
nos consideran á nosotros foráneos
nos toman por extranjeros y nos con dres deben ser muy cuidadosas conla condición de los intestinos de lostes nominaciones: Ministro á Cubacajo la supervisión y . dirección del
e! Hon. Benigno C. Hernández, reci-
bidor de !a oficina local de terrenos,
para presentación á la Sociedad His-
tórica de Nuevo México una magnífi
do qué pueda ser candidato para la
presidencia en el próximo Abril. . En
coneccion con Ja próxima campaña
Guillermo E. Gonzales, de South Caro
sideran estar en una condición oscu-
ra. Es vuestro deber como maestros
impresionar sobre los niños nativos de
cuerpo de caminos de condado y los
métodos para hacer tales gastos y dar
níñoñs y pequeñitos, y, por esa mate-
ria, es muy importante en las vidas
de gentes de todas edades. Cuidado
debe tomarse que el agua sea pura,
lina; ministro á Nicaragua, Benjamín
L Jefferson, de Colorado; ministro á ca colección de puntas de flechas quel'&ra la presidencia, hay mucha espe sus distritos que ellos son Americanoscuenta de ellos eerán ios mismos ac-
tualmente requeridos, 6 que en lo su los Indios hacían de perdenal y laso mismo que otros de las diferentesCosta Rica, Edward J. Hale, de Northculación en Caracas. Muchos creen
que Gómez hará fuerza sucederse á Id leche sustancial y la fruta maduracíales ha recogido durante los añosnacionalidades. Nosotros, en Nuevo
México, no somos Mexicanos, los Me
cesivo puedan eer requeridos por ley,
en caeos de gastos hechos por los
Carolina; asistente tesorero de Iob
t'stados Unidos en SU. Louis, Willard (aunque no madura demás), y queque él ha estado en el país Indigenó,ti mismo aunque tal acción es contra
ria & la constitución. xicanos están al otro lado de la froncuerpo de comisionados de condado. 1. Van Diver. v mucho de cualquier comida no sea to
mada. '
Estas puntas de flechas son de todes
tamaños siendo de menos que media
pulgada de largo á tres pulgadas de
No puede haber duda alguna de que tera en la República de México. Maes-tíos- ,
pido de ustedes que trabajen Cuando la dificultad resulta es usualEl Sr. Jefferson vive en SteamboatSprings, Colorado, es médico y ahoraPORCELOS, LUEGO LA MUERTE los cuerpos de caminos da condadotienen gobierno absoluto én el gasto
está alabada por millares ce gentes
como la Sra. Ella' Denzel, 124 Nlchola
Ave., Straford, Conn . quien lo- usa
con éxito ella y lo dá á sus dos niños
pequeños; y la Sra. C. C. 'Alien, de
New Monterey, California, quien ha-
lla en cada particular exactamente lo
ancho, y están arregladas en una tajuntos por ' el de nuesDOS HOMBRES. v
Kansas City, Junio 1G. Martin Don-
mente en la forma de constipación 6
de diarrea. Si el niño pierde el apeti-
te, está molesto Ó lángido, y quejas
es registrador del cuerpo de terrenos
do Estado de Colorado, y fué por va bla
á modo de formar el hombre y di:de todos los dineros dedicados á fi tra gente. . ... , . , ' ".
reccion del donador. La colecciónaldson, quien anoche en un acto furio "Tengan Uu íema. Mi lema es adenes de caminos y puentes, salvo en
ciertas excepciones que hago constar de dolor de cabeza, pueden realizarso de celos, porque se le negó admi
rios años Senador de estado. El y el
presidente son amigos.
.Guillermo E.. Gonzales es el redactor
probará una de mucho interés para
el museo y se hará de mucho mas va
lantar á nuestra gente por medio del
trabajo de los periódicos. Yo vivi por que ella y su familia necesitan.que es constipación. Dadle una peque-ña dósis de Dr. Caldwell's Syrup Pep- -
sión al cuarto de bu esposa, quien lo
habla dejado, peleó un duelo con ar Evítense de dar á los niños catártilor según el tiempo vaya pasando.años en la república de México aso
aquí después, y, que éstos tienen quehacer los gastos y dar cuenta de ellos
en la misma manera que los gastos
fdel Columbia, S. C, Estado y el hijo cos, purgantes, pildoras 6 polvos, pormas con W. G. Capper, un propieta lado con los hombres grandes de sln en la noche al retirarse, y para
en la mafianá est-- laxativo placentero v.Santa Bárbara,' Calif., Junio 16.rio de una casa de abonados, --falleció
de Ambrosio José Gonzales, un pa-
triota distingííido Cubano.
El Mayor Hale fué anteriormente
aquella república. Considero al Pre-
sidente Diaz como entre los hombres
se hacen generalmente por los cuer-
pos de comisionados de condado. "En habrá actuado y el niño estará en su
que son muy agudos. Limítense á un
tónico laxativo suave como Dr. Cald-well'- s
Syrup Pepsin. Pueden obte
C. Erinbrach fué arrestado por un dihoy. Los médicos dicen que Capper
estado normal otra vez.otras palabras, que todos los dere andes de la época, y con todo eso putado mariscal de los Estados Unl:
dos hoy bajo una querella federal acu A la primer seña-d- e un resfriado dechos, privilegios y poderes que, en
verano también dénlen Syrup Pepsin,sándolo con un atentado de cohechar
presidente Democrático de estado . en
North Carolina y fué en una vez cón-
sul en Manchester, Inglaterra. Es ac-
tivo, en la política en North Carolina
y amigo Íntimo de Bryan.
esos respectos, eran conferidos antes
á los comisionados de condado, que-
dan por dicha ley asignados exclusi
nerlo de cualquier boticario por cin-
cuenta, centavos y un peso la botella,
e último siendo el tamaño de la fa-
milia...", ;
Familias qué deseen experimentar
una botella de prueba grátis pueden
porque el limpiar los intestinos gene-
ralmente será "suficiente para quitar
el resfriado. Diarrea del verano pue
quien fué baleado dos veces, no vivi-
rá. :.'
Cuando Donaldson invadió el lugar
donde su esposa estaba empleada se
le negó admisión ai cuarto de la Sra.
Donaldson, y el duelo siguió en un ca-
llejón angosto. La esposa de Capper
le ayudó á su esposo llenándole la pis-
tola cuando la habla vaciado en De-- ,
naldson. .
fsilfó la gran oportunidad de su vida
cuando faltó en educar á las masas.
En verdad, nada hizo hácia la educa-
ción en las comunidades rurales. El
resultado es que diez y siete de loS
diez y ocho millones de la gente de
México están sin educarse. El resul-
tado de esto es aparente á nosotros,
Vvamente & los;-- ' cuerpo e caminos "de
condado"(Nota del editor) En
al Senador de los Estados Unidos
John D. Works.
Erinbrach queria el nombramiento
de estafetero y se alega haberle escri-
to una carta al Senador Works ofre-
ciéndolo 11,000 si le procuraba el nom- -
de pararse en el mismo modo quitando
de los Intestinos el veneno ;y germe-- j obtenerla, correo pagado, dirigiéndose
nes que causan ese ralestar. Esta la? Dr. W. B. CaWwelI. 418 Washlntrton
Una manera muy sencilla parav re-
frescar la memoria es, acordarse de
ctras palabras, respondiendo específ-
icamente á la pregunta de ustedes, los
opinión del valor do Syrup Pepsin st,, Mouticello, til; ? 'icuerpoí de caminos de condado estánEnero. Lá gente está ahora ocupada en pe-- bramiento.
